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     Al  indagar en los imaginarios de barrio, país y mundo, que tienen los estudiantes de la 
institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry del corregimiento de Altagracia, permitió   
hacer una muestra de si son o no  los productos audiovisuales, en este caso los narco 
contenidos,  un vehículo de aprendizaje que la audiencia interpreta y expresa en interacción 
con su entorno y su cotidianidad. Partiendo de la recepción activa, de la premisa de las 
audiencias como un ente activo en la configuración de sentido y en el carácter educativo del 
mismo, y practicando una nueva mirada desde la audiencia al poner nuestra mirada en el 
papel del educador  con respecto a la televisión, mas puntualmente de los narco contenidos; 
considerando que todos los aspectos  que obedecen a una lógica plural en tanto a la escuela, 
la comunidad, la familia y los medios de comunicación. 
 
     Observar e indagar sobre la manera como son recepcionad@s y mediad@s por 
producciones que tienen una presencia muy fuerte en la parrilla de contenidos de la 
televisión nacional, como: Rosario tijeras, sin tetas no hay paraíso, el cartel de los sapos y 
las muñecas de la mafia y que también en la industria cinematográfica colombiana han 
tenido eco, como son los narco-contenidos, 
     Más allá de la pretensión moralista de satanizar este tipo de producción, que sin duda 
narran buena parte de los problemas del país que gravitan alrededor del narcotráfico, pero 
que por otro lado se alejan de una propuesta estética que invite a una reflexión que permita 
comprender el problema que enfrenta Colombia;  el interés radica en mirar justamente las 
mediaciones que se tejen entre dichos contenidos y las maneras de recepcionarlos por parte 
de los jóvenes, ya que aunque no todos los colombianos seamos narcotraficantes este 
fenómeno hace parte de nuestra cultura popular. 
     Al  Examinar y describir los imaginarios de barrio que tienen los estudiantes de la 
institución educativa GONZALO MEJIA ECHEVERRY, las expectativas situacionales en 
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donde indagamos es en la escuela misma, en el espacio donde se desenvuelven y se 
manifiestan los usos y las mediaciones de los mensajes televisivos, situando nuestro 
horizonte investigativo en explorar cómo la realidad se construye socialmente.  
 
     Si los medios cumplen con una labor social como es la de entretener e informar debe 
asumir la responsabilidad que le compete en ese sentido, así como la escuela debe enseñar a  
crear una audiencia competente y critica con los contenidos que allí encuentra, pues lo 
perjudicial no es acercarse a determinado formato, si no la veracidad que se le otorgue por 
desconocimiento o falta de fundamento de juicio y valor de quien los percibe, ya que 
aunque el fin de la televisión no sea enseñar los niños si aprenden de ella. 
 
     Como resultado final se  elaboro un documento que da cuenta del proceso y los 
hallazgos derivados del análisis de la recepción de los narco-contenidos, que permite tener 
una lectura de las mediaciones que se construyen entre los medios, los jóvenes y las demás 
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NARCO CONTENIDOS: RECEPCIÓN Y MEDIACIÓN 
IMAGEN DE BARRIO, DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GONZALO MEJÍA ECHEVERRY 
 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
     La ciudad de Pereira, desde su fundación ha sido por tradición un lugar de acogida y 
refugió; el paso obligatorio de los arrieros y llegada del tren impulsaron la floreciente 
economía de uno de los municipios mejor ubicados geográficamente en el eje cafetero. Su 
cercanía a la meca de producción del café también son la clave del éxito y fortalecimiento 
de las distintas economías. 
  
     El montaje de lugares de alterne o lenocinio propició la llegada de mujeres de todo el 
país quienes huían de la violencia de la época, y encontraron en este lugar distintas 
opciones de trabajo a los cuales accedían de manera fácil gracias a la numerosa y constante 
llegada de comerciantes que debían transitar por esta zona para comunicarse con el resto 
del país. 
     
     Esta ubicación privilegiada y la connotación de lugar de paso, propició que llegaran a la 
zona desde distintas regiones como Antioquia, Valle del Cauca y el exterior personas que 
impulsaron el floreciente mercado de la droga; en la década de los 80s y 90s, con el 
fortalecimiento de los carteles delincuenciales de los departamentos antes mencionados este 
estilo de vida se volvió una oportunidad de progreso para una sociedad campesina que 
afrontaba una de las crisis cafeteras mas graves de la historia, y que encontró en la droga un 
modo más rentable para ganar dinero. La ostentosa vida los llamados narcotraficantes han 
llevado a crear en los habitantes de la región un ideal social ya que sus grandes casas, 
costosos carros, mujeres voluptuosas y demás lujos que el dinero del narcotráfico 
proporcionaba, contribuía a estas  personas crear sueños  para la gente del común. 
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Esta creciente narco-cultura se ve alimentada por factores audiovisuales como los videos 
musicales de corridos norteños en su mayoría mexicanos en los cuales se relatan historias 
de grandes capos del narcotráfico y de sus logros con este negocio ilícito; esta dinámica al 
ser parte de lo popular se convirtió en un fin colectivo que se fue evidenciado al instaurarse 
en Pereira un crecimiento en su estructura, su comercio, sus sitios de esparcimiento, zonas 
residenciales de estrato social alto y en el consumo e imagen de las personas ya que se 
instauró una cultura de la ostentación en todos los estratos sociales. 
 
     Al convertirse el narcotraficante en un personaje activo de nuestra ciudad, sus negocios 
se ven reflejados en ilícitos como el sicariato, la comercialización de drogas y la 
prostitución en especial en los jóvenes de toda la ciudad, lo que ha generado un conflicto  
social agudo  por lo que es común encontrar noticias como: Dos personas muertas dejó en 
las últimas horas el enfrentamiento que se presenta entre bandas en el Área Metropolitana 




“Una de las víctimas que fue ultimada en una oscura calle del barrio Nacederos al sur de 
la ciudad, ya había tenido que salir de la ciudad por varios meses tras ser amenazado y 
pocos días después de haber regresado se produjo el ataque”.2 
 
“El fenómeno de la guerra entre bandas del microtráfico es el mayor generador de 
homicidios en la región y la orden del alto mando policial a los ratificados comandantes de 
la institución en los departamentos del Eje Cafetero es combatirla mediante la persecución 
y captura de los jefes de estas organizaciones aplicando la extinción de dominio a los 





     Todas estas dinámicas han sido aprovechadas por la industria televisiva que  adoptó un 
nuevo formato en donde los protagonistas reflejan las vivencias de los grandes narcos y 
todas las actividades que los rodeaban y que le imprimen un protagonismo a la audiencia al 









verse reflejada en dichas producciones. Un ejemplo local es la adaptación de “Sin tetas no 
hay paraíso, basada en el libro epónimo de Gustavo Bolívar, cuenta los pormenores de las 
jóvenes prepago de Pereira que aspiran a operarse los senos con el propósito de atraer a 
los traquetos, y así poder beneficiarse de su fortuna; es decir, se trata de los sueños de 
riqueza conseguidos a través del uso del cuerpo juvenil, bello y operado”4 
 
     En estas producciones la forma de actuar de los personajes, su forma de vestir y su 
forma de hablar fomentan estereotipos de dicha cultura que venden una imagen para el 
consumidor y que al ser difundida por un medio como la televisión abierta es de fácil 
acceso a todos los contextos de la sociedad, es allí donde los jóvenes se ven expuestos a 
contenidos susceptibles y es aquí en donde nace nuestra inquietud de cuál es el papel 
mediador que juegan las instancias socializadoras como la familia, la escuela, la comunidad 
en la recepción de los narco-contenidos, ya que en un primer acercamiento a partir de la 
practica pedagógica en el colegio Gonzalo Mejía Echeverry se evidenció un mal trato entre 
algunos estudiantes, como lo es la falta de respeto y tolerancia el uso de apodos, palabras 
soeces y en ocasiones amenazas contra la vida o la integridad personal; este mal trato entre 
algunos de ellos no permite crear un ambiente favorable para el estudio y la socialización. 
Es evidente que estos jóvenes atraviesan una clara crisis de valores, que empieza desde el 
mismo hogar y se expande a todos los contextos en los que ellos cohabitan, ya que fueron 
seleccionados por los profesores de la institución dados sus antecedentes comportamentales 
y de interacción con sus  compañeros.  
 Para algunos estudiantes estas prácticas socializadoras son algo normal que pasa a ser una 
forma de entretenimiento, que en ocasiones se convierte en una costumbre que no deja más 
que discordias, y en ocasiones ha terminado en peleas entre algunos de ellos. 
 
    Los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry, se encuentran 
ubicados entre los estratos sociales 0, 1 y 2 de la zona rural situados entre el corregimiento 
de Altagracia y veredas aledañas. Son jóvenes inscritos en una comunidad pequeña de 






extracción rural que tiene la característica de participar de relaciones comunales, esto es, 
donde aun sobrevive la solidaridad, el vecino, la observancia de unos y otros. 
 
     La dinámica sociocultural de este corregimiento está aun muy ligada a la vida rural, ya 
que no cuenta con centros culturales o de esparcimiento para los jóvenes que generen o 
ayuden a construir otros valores, y prácticas culturales como por ejemplo los grupos 
juveniles de rock, de teatro, de danzas tradicionales y contemporáneas, en su lugar existen 
discotecas, bares y billares que son frecuentados en su mayoría los fines de semana por 
personas del sector y de sectores cercanos como la ciudad de Pereira y de otros 
corregimientos. Los únicos lugares o espacios  de esparcimiento que podemos encontrar   
son algunos campeonatos de micro fútbol que son organizados de forma informal por las 
personas del corregimiento. Lo que evidencia  falta de oportunidades de esparcimiento, lo 
cual les da a los estudiantes una característica particular,  ya que en poblaciones juveniles 
que cuentan con estos espacios de esparcimiento o reunión, la recepción se ve menguada 
cuando empiezan a compartir actividades con grupos de referencia y cuando la gama de 
interés se amplía. 
 
     Altagracia es un corregimiento pequeño que posee un puesto de salud, estación de 
policía y curaduría, además cuenta con transporte público y masivo, también cuentan con 
servicio de televisión por cable e Internet; este corregimiento tiene la institución educativa 
Gonzalo Mejía Echeverri que educa en sus dos sedes, primaria y secundaria, la mayoría de 
su población vive de la agricultura y la recolección de café; se pudo constatar que además 
de la biblioteca del colegio el corregimiento cuenta en la curaduría con el servicio de 
préstamo de libros en las tardes bajo la monitoria de los estudiantes de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverri que realizan sus pasantías. 
 
     Para la investigación nos apoyamos en las películas que fueron la adaptación de las 
series que en ese momento se encontraban en la parrilla de contenidos de los canales 
abiertos, y que en el caso de rosario tijeras, y sin tetas no hay paraíso, son adaptación de sus 
mismos libros,  en el caso de el rey, su similitud con las muñecas de la mafia, y hechos 
reales llevados a la televisión como fueron maría llena eres de gracia y soñar no cuesta 
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nada. Esto dada la imposibilidad de ver las series en una intensidad que fuera significativa 





































     ¿Cuáles son los imaginarios de barrio, que tienen los estudiantes de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverry y el papel mediador que juegan las instancias 































     Desde la aparición de la televisión su relación con la educación ha sido un tema de gran 
controversia y estudio,  ya que la televisión posee características muy próximas con toda la 
población, nutridas por sus facultades  asignadas de informar, entretener y educar. Este 
medio con el pasar del tiempo y mas con la presencia de la interactividad, ha incorporado 
nuevos lineamientos en cuanto  la apropiación de los contenidos emitidos, tema que ha sido 
objeto de preocupación de padres y educadores, al ser la televisión el medio mas próximo a 
los niños, con el ingrediente adicional que algunos pasan mas tiempo  frente al televisor que 
en la escuela. 
 
     Al  indagar en los imaginarios de barrio, que tienen los estudiantes de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverry del corregimiento de Altagracia, pretendemos  hacer 
una muestra de si son o no  los medios audiovisuales como el cine y la televisión y en este 
caso los narco contenidos,  un vehículo de aprendizaje que la audiencia interpreta y expresa 
en interacción con su entorno y su cotidianeidad. Partiendo de la recepción activa, de la 
premisa de las audiencias como un ente activo en la configuración de sentido y en el 
carácter educativo del mismo, y practicando una nueva mirada desde la audiencia y poner 
nuestra mirada en el papel del educador  con respecto a la televisión, mas puntualmente de 
los narco contenidos; considerando todos los aspectos  que obedecen a una lógica plural en 
tanto la escuela, la comunidad, la familia y los medios de comunicación. “La escuela debe 
interactuar con los campos de experiencia en que hoy se procesan los cambios: 
desterritorialización/relocación de las identidades, hibridaciones de la ciencia y el arte, de 
las literaturas escritas y las audiovisuales, reorganización de los saberes desde los flujos y 
redes por los que hoy se moviliza no sólo la información, sino el trabajo y la creatividad, el 
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     Al observar e indagar sobre la manera como son recepcionadas y mediadas las 
producciones que tienen una presencia muy fuerte en la parrilla de contenidos de la 
televisión nacional, como: Rosario tijeras, sin tetas no hay paraíso, el cartel de los sapos y 
las muñecas de la mafia y de la industria cinematográfica colombiana como son los narco-
contenidos, “La violencia no es un tipo de situación concebida por los niños como 
deseable, ni es para ellos fuente de gratificación emocional. El Instituto de Iniciativas para 
la Salud Mental, con sede en Washington, realiza un trabajo excepcionalmente interesante, 
estableciendo un puente entre la comunidad académica de las Ciencias Sociales y los 
creativos de los medios: equipos de antropólogos, siquiatras y sociólogos investigan 
situaciones y temáticas de la vida individual y social, y arman módulos informativos que 
son utilizados por los guionistas y directores para buscar maneras menos estereotipadas y 
más enriquecedoras de dramatizar y poner en escena situaciones cotidianas de conflicto 
como las funciones de la paternidad, las relaciones de pareja, el abuso de drogas, el 
manejo de la pérdida de amores, trabajo, salud, dinero, hijos o padres”6. Se pretende  
exponer que relación  tiene con las problemáticas que se dan al interior de las aulas de clase 
con lo que ven nuestros alumnos, y la manera como estos participan en la configuración de 
la idea de barrio, que tienen los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía 
Echeverri. 
     Compete directamente a nuestra  labor como licenciados en comunicación e informática 
educativas, el comprender las dinámicas culturales contemporáneas como lo es la narco 
cultura, mediante la investigación en los campos de la pedagogía y de la comunicación, 
para fortalecer procesos de compresión, y de incorporación de las didácticas audiovisuales, 
en la medida que sea necesario, ya sea para fortalecer y utilizar su potencial en la 
dinamización de procesos de aprendizaje, o en procesos de transformación cultural en 
ambientes en donde su población presente características similares que  permitan articular  
                                                 
5
 López de la Roche, Maritza, Barbero, Jesús Martín, y otros Los niños como audiencias, Proyecto de 
Comunicación para la Infancia, 1998. 
6
 López de la Roche, Maritza, Barbero, Jesús Martín, y otros, Los niños como audiencias, Proyecto de 
Comunicación para la Infancia, 1998. Rincón 
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acciones educativas  con   investigación, en  desarrollo de diseño de ambientes de 
aprendizaje.  
     Más allá de la pretensión moralista de satanizar este tipo de producción, que sin duda 
narran buena parte de los problemas del país que gravitan alrededor del narcotráfico, pero 
que por otro lado se alejan de una propuesta estética que invite a una reflexión que permita 
comprender el problema que enfrenta Colombia;  el interés radica en mirar justamente las 
mediaciones que se tejen entre dichos contenidos y las maneras de recepcionarlos por parte 






























     Indagar y describir los imaginarios de barrio, que tienen los estudiantes de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverry y el papel mediador que juegan las instancias 































 Describir la interacción y la apropiación que lleva a los estudiantes a recepcionar los 
narco-contenidos. 
 Identificar la noción de barrio, que tienen los estudiantes a partir de la recepción de 
los narco-contenidos. 


























MARCO DE REFERENCIA 
 
     El fin del milenio anterior y principio de este, se presenta, para una gran cantidad de 
jóvenes en nuestro país, como un tiempo de incertidumbre y de inseguridad. Es un tiempo 
de crisis, el cual se puede caracterizar por conceptos que intentan ser parámetros tales 
como: globalización, mutaciones culturales, hibridizaciones, etc. En suma, podemos decir, 
crisis de adaptaciones sociales; especialmente asociadas a los campos de la economía, las 
comunicaciones y la ética en las relaciones humanas cotidianas e institucionales, públicas y 
privadas, en cualquier contexto.  
     Esta crisis es vivida profundamente en distintos planos y constituiría el actual capítulo 
que experimenta la sociedad en vías de modernización, como efecto progresivo de los 
procesos de secularización y racionalización, con el efecto, postulado por Weber de 
desencantamiento del mundo. Abstrayendo otras dimensiones, sin duda de gran 
importancia, podemos decir que la modernidad y la secularización como contexto societal 
en un medio hibrido en los hechos, va desintegrando o mutando una visión de mundo y sus 
distintos ordenes institucionales, mutación que se manifiesta fuertemente en el ámbito de lo 
cultural, caracterizándose por los procesos de mutación cultura los cuales se pueden 
visualizar por la importancia creciente de las industrias culturales (medios de comunicación 
de masas) y tiene implicaciones no solamente en cuanto a los bienes culturales y a los 
códigos necesarios para su consumo, sino también en el sentido mismo de la experiencia de 
los individuos. 
“Esta cuestión de fondo, que extendemos al plano de los comportamientos juveniles 
cotidianos donde, según algunos autores, se observa un proceso paulatino de rechazo al 
valor intrínseco de las normas y sus supuestos y/o su aceptación instrumental en función de 
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objetivos inmediatos, lo que permite construir imágenes de los jóvenes, etiquetándolos 
como: “individualistas”, “consumistas”, “amorales”, “apolíticos”, entre otros”.7 
     Se puede plantear, a manera de crítica, especialmente al modelo funcionalista, que la 
situación de los jóvenes en la sociedad no puede ser reducida a un mecanismo de 
integración funcional, sino que se requiere el reconocimiento de la existencia de un sujeto 
particular que se identificaría con orientaciones culturales generales y con convicciones 
personales y colectivas ligadas a su propio quehacer. 
     Los jóvenes de abstracción rural no son ajenos a estas dinámicas, pues la penetración de 
los medios de comunicación, la cultura popular y la moda son los vehículos perfectos de la 
estandarización de conductas y comportamientos en aras de buscar una humanidad más 
igualitaria e incluyente con todos los órdenes sociales. Lo cual deja de lado las posiciones 
excluyentes de otros mecanismos de regulación social, el inconveniente que las dinámicas 
sociales potenciadas desde los medios de comunicación radica en la imposibilidad de 
regular los contenidos a los que una población pueda tener acceso pues la exposición a 
contenidos susceptibles para algunos especialmente para los jóvenes los deja a la merced de 
una cantidad de estereotipos y conductas impropias de un sujeto que se encuentra en 
formación.   
“Frente a estas visiones surgen otras voces, nuevos enfoques para entender a los jóvenes, 
que optan por la perspectiva de sujetos, lo que permite que ellos mismos se caractericen 
'como jóvenes de una nueva época', 'de otra era', o 'que están en otra', asumiendo que ese 
'otra' [estar en otra] a que hacen referencia evoca un momento y un espacio determinado 
que tiene características propias, diferente de los adultos, a sus sistemas de vida, a la 
autoridad, y a todo aquello que represente los modos tradicionales de la vida social”.8  
     La televisión es uno de los reproductores, en el que más se emplean, las conductas, 
pintorescas de la cotidianidad de nuestro contexto, particularmente, aquellas asociadas con 
la cultura de lo popular, valiéndose de ella como un elemento de entretención que convoca 
                                                 
7
 Zarzuri C, Raúl, Ganter S, Rodrigo Tribus Urbanas, Artículo publicado en la Revista de Trabajo Social 
“Perspectivas”, Año sexto, número 8, Diciembre 1999. 
8
 Zarzuri C, Raúl, Ganter S, Rodrigo Tribus Urbanas, Artículo publicado en la Revista de Trabajo Social 
“Perspectivas”, Año sexto, número 8, Diciembre 1999. 
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la audiencia de manera efectiva, tocando la sensibilidad, al retratar aspectos de la vida 
cotidiana como el secuestro, la situación en el hogar, en colegio, en las veredas en el barrio 
etc. , reconstruyendo la memoria colectiva de los individuos.“Cada uno es más o menos 
como la televisión que ve, ya que son sus  mensajes los que se comparten y socializan en la 
vida de todos los días. A través  de sus mensajes y su consistencia de actuación ciudadana 
ha demostrado que es un agente de socialización, un mecanismo por el cual, se deviene 
colectivo, se aprenden las formas de comportarse y valorar, las costumbres  actitudes y 
conductas validas  para volverse miembro de una sociedad.”9 
 
     La televisión colombiana en los últimos 10 años, ha incluido en sus parrilla de 
contenidos de mayor rating  cuyos horarios se asocian con la reunión familiar y los espacios 
de ocio dentro de la familia, las llamadas “narco novelas o narco series”10, que reflejan 
claramente y sin ningún tipo de restricciones, una problemática que enfrenta nuestro país 
como lo es el narcotráfico y todas la dinámicas que se generan al su alrededor como el 
sicariato y la delincuencia; “La narco-telenovela marca rating, marca polémica, marca 
identidad nacional, y si esto es así, es porque por ahí está pasando mucho de Colombia. 
Esta telenovela cuenta el mundo de los narcos o se inspira en sus valores del “todo 
vale.”(…) “La narcotelenovela es exitosa porque representa la entrada en escena de la 
nueva cultura popular, esa del billete/consumo; esa que cuenta que el narco es el nuevo 
privilegio, la nueva forma de 'superación' y revanchismo social.”11  
     Nada de lo anteriormente dicho resulta algo extraño fuera de contexto o satanizador para 
la mayoría de los colombianos  seguidores de este tipo de producciones, en la mayoría de 
los sectores populares de las ciudades de Colombia existe el llamado “jibaro” quien se 
encarga de vender y distribuir la droga al menudeo, o el llamado traqueto o matón de los 
capos que andan en motos y visten de manera particular, “El narco es la marca Colombia 
porque aquí a todo le anteponemos el adjetivo 'narco', y llevamos más de 30 años viviendo 
en estos entornos de lo narco. Este boom de la narco telenovela no significa que los 
                                                 
9
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colombianos seamos narcotraficantes sino que hemos adoptado para la vida diaria su modo 
de pensar, actuar, soñar y expresar.” 
     Estos formatos o producciones colombianas, han sido también reproducidas en países 
como: Ecuador, Perú y Panamá entre otros y es aquí en donde entra a jugar la pregunta de 
cómo es la participación de las audiencias televisivas que gustan de tales contenidos, de 
cual es el  papel del espectador dentro de la construcción de la oferta televisiva y como los 
contenidos presentados configuran o reflejan su mundo. Es por eso que es necesario 
pararnos desde los factores comunicacionales que  entran en juego en esas ideas de país de 
barrio y de mundo de los espectadores, como lo son la mediación y la recepción activa  ya 
que estos parten del abandono de la idea de las audiencias como un actor pasivo, el proceso 
comunicativo mas bien son tomados  como individuos activos en su relación con los 
medios de comunicación en términos de consumo, decodificación y usos sociales de los 
textos mediáticos. 
     La recepción se denomina como una nueva corriente que  incursiona en 1962 con 
Humberto Eco en su “Obra abierta”  quien  empieza a hacer una nueva mirada del receptor  
refiriéndose a “la transmisión de una secuencia de señales de escasa redundancia, de alta 
dosis de improbabilidad, requiere que entre en el análisis la consideración de las actitudes y 
las estructuras mentales con las que el receptor selecciona el mensaje e introduce en él una 
probabilidad que en realidad está contenida en él lo mismo que muchas otras a título de 
libertad de elección…. Se hace necesario considerar, por tanto, la relación interactiva que 
se plantea, tanto a nivel de la percepción como de la inteligencia, entre los estímulos y el 
mundo del receptor: una relación de transacción que representa el proceso auténtico de 
formación de la percepción o de la comprensión intelectual.”12 
     En palabras del investigador danés Klaus Bruhn Jensen (1992: 97), indica que “las 
audiencias tienen la capacidad de asignar su propio sentido a los medios de comunicación 
y además, que en el proceso de recepción los medios satisfacen una fama de intereses y 
placeres legítimos de la audiencia”13. Es uno de los sectores claves  en el desarrollo de la 
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teoría de la comunicación en los últimos 20 años en la cual diversos autores  han hecho un 
progresivo acercamiento en países de Latinoamérica como Valerio Fuenzalida, quien en sus 
libros televisión abierta y audiencia en América latina 2002  y  expectativas educativas de 
las audiencias televisivas 2005, indaga en el lenguaje  televisivo y los factores mediadores  
en espacios como el  hogar en tanto amas de casa  niños jóvenes adultos y ancianos también 
ahonda en la relación entre la educación y la televisión a través de investigación etnográfica 
acerca de la recepción.  y Maritza López con su libro Los Niños Como Audiencias quien 
desde la investigación etnográfica en todos los sectores de nuestra sociedad y en diversas 
regiones del país nos ubicó frente a los niños como parte de la audiencia como seres 
capaces de interactuar en el proceso comunicativo.    
     Los estudios de audiencia, enfatizan los contextos propios de los receptores, porque son 
los que crean los marcos propicios dentro de los cuales los mensajes adquirirán sentido, y 
por ende la familia es el ambiente idóneo para los estudios etnográficos de la audiencia; en 
palabras de Guillermo Orozco 1992 “La familia en tanto es un grupo donde regularmente 
se ve la televisión y se entabla una interacción directa con su programación cotidiana, 
constituye también una „comunidad de apropiación‟ del mensaje televisivo. Los miembros 
de la familia, sobre todo los adultos, ejercen una influencia permanente en los más 
pequeños (los niños), no sólo en los gustos y preferencias televisivas que van 
desarrollando, sino también en sus modos de apropiación de lo que ven y escuchan en la 
pantalla”14.  
 
     Este trabajo de investigación parte de la premisa que la audiencia y en nuestro caso las 
audiencias juveniles  no son entes pasivos en el proceso comunicativo sino más bien que 
estas interactúan y apropian los mensajes  que  recepcionan y ponen en uso. 
 
      Esta nueva mirada a la audiencia ha sido reflejada en trabajos como los niños como 
audiencias, investigación que fue hecha en Colombia en los 80 y que contó con la 
participación de comunicólogos que han aportado mucho a la teoría de la comunicación 
como Jesús Martín Barbero y quien considera que “los niños como audiencias  significa 
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asumirlos a la vez como consumidores y como ciudadanos, como sujetos que dedican 
muchas horas a ver programas de televisión, y como actores sociales que elaboran con ellos 
representaciones de sí mismos y sobre los demás.”15 
 
     Valerio Fuenzalida  plantea que una nueva mirada desde la audiencia en el hogar ofrece 
tres conclusiones: 
 
1. “La presencia masiva de la televisión en el hogar  ha puesto fin  a lo que se ha 
llamado el “secuestro” del niño por parte del espacio cultural de la escuela, 
institución que  desde la imprenta en adelante fue asumiendo la primacía en la 
formación del niño y del adolescente. La televisión esta acentuando de modo 
substantivo un cambio cultural al desordenar la estratificación elaborada por la 
escuela, según la cual los niños son segmentados por sexo y edad, para ser 
expuestos a contenidos curriculares ordenados y apropiados a la evolución 
sicológica del infante y del joven…  La televisión que convoca sin distinción de 
edad y proporciona información, modelos  humanos y conflictos cuyo visionado 
privado en el hogar queda al interés y capacidades integradoras del niño, y en 
algunos casos al criterio de los padres. La televisión en el hogar ante la cual la 
mayoría de los niños pasa mas horas que en la escuela, se constituye entonces, en 
una importante  agencia de socialización que vuelve inviable la influencia de la 
escuela como única agencia con autoridad cultural, revitaliza el ideal del “Estado 
docente” que proporcionaría una educación masiva  e igualitaria en los contenidos  
curriculares, y por el contrario revaloriza  la importancia cultural de la familia  
como agente mediador  ante la televisión…”16  
 
     Como se explica en la descripción del problema los jóvenes del corregimiento de 
Altagracia no cuentan con espacios que mengüen la recepción en el hogar, como grupos 
juveniles de danza o deportivos, y pasan muchas horas frente al televisor, además no todos 
cuentan con el servicio de cable que les permita acceder a canales  de su preferencia, y 
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 López de la Roche, Maritza, Barbero, Jesús Martín, y otros, Los niños como audiencias, Proyecto de 
Comunicación para la Infancia, 1998. 
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diseñados para ellos, en su lugar solo tienen la opción de ver canales de televisión abierta 
como RCN o Caracol que en las franjas horarias de la tarde solo muestran novelas 
mexicanas o docudramas, que a pesar de no ser televisión para su edad, son de gran 
consumo y marcan mucho la vida de nuestros jóvenes ya que aunque estos programas 
pueden no ser educativos en términos académicos, si se muestra la vida cotidiana de los 
colombianos y es aquí en donde surge la segunda conclusión de Valerio Fuenzalida quien 
afirma: 
 
2. “que es un objetivo inapropiado  y una expectativa  irreal  pedir a la televisión la 
socialización analítica y ordenadora del lenguaje articulado lecto-escrito, típico de 
la formación escolar académica.  Por  sus características semióticas,  la televisión 
no reemplaza ni substituye a la escuela, substitución que ingenuamente  era 
considerada como un ideal deseable  de alcanzar  al inicio de la década de los 
setenta”17 
 
      A raíz de esa misma creencia los canales colombianos emitían programas educativos en 
donde se daban clases de matemáticas y español, que pretendían escolarizar y disminuir la 
brecha de analfabetismo al ser la televisión un electrodoméstico que la mayoría de los 
colombianos de cualquier estrato social posee. 
La educación actual de la televisión esta más situada en la cultura popular reflejada en 
telenovelas y series o talk show  que reflejan la vida de los colombianos quienes se 
identifican con lo emitido y a lo cual se hace referencia en el tercer punto:  
 
3. “La investigación de la recepción privada en el hogar ha permitido descubrir el 
proceso de resemantización educativa que efectúan diferentes audiencias, proceso 
mediante el cual producen relecturas, resignificaciones y apropiaciones educativas 
en relación con diversos programas ofrecidos por la televisión. La base de este 
proceso es la situación del hogar, que constituye un espacio-tiempo cultural con 
características  diferentes a otros espacio-tiempo… estas expectativas diferentes 
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hacia lo que se  espera recibir en ese particular espacio tiempo  cultural  se 
denominan expectativas existenciales situacionales.”18 
 
     Al intentar Indagar y describir los imaginarios de barrio que tienen los estudiantes de la 
institución educativa GONZALO MEJIA ECHEVERRY, las expectativas situacionales en 
donde indagaremos es en la escuela misma, en el espacio donde se desenvuelven y se 
manifiestan los usos y las mediaciones de los mensajes televisivos, situando nuestro 
horizonte investigativo en explorar cómo la realidad se construye socialmente.  
 
     Hacer estudios de recepción implica también tomar en cuenta la importancia de la 
mediación, en los procesos de construcción de sentido de la realidad, e incluir, estudios, 
como los de  Guillermo Orozco Gómez  con sus obras, Televisión, audiencias y educación 
(2001), Recepción y mediaciones (2002), ha hecho un basto estudio acerca de la relación 
entre audiencia educación y comunicación, es el autor de las micro y macro mediaciones y 
en esa misma línea Jesús  Martín Barbero 1987 en su libro De los Medios a las 
Mediaciones establece que "la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que 
de medios, es cuestión de cultura"; 
Retomando a Guillermo Orozco en el estudio de la audiencia hay que tener presente que las 





“Un primer tipo de mediaciones proviene de los ámbitos individuales de los televidentes en 
tanto sujetos con características propias, producto de sus trayectorias y desarrollos vitales 
personales y de sus aprendizajes anteriores, de las apropiaciones peculiares de sus 
experiencias, de su creatividad, arrojo o inhibición, pero también de sus “visiones y 
ambiciones”, hacia y más allá de la televisión. 
Cada televidente concretiza estrategias televisivas inspiradas, en primer lugar, en lo que le 
es característico en lo individual, para luego concretizar también “contratos de videncia” 
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(lectura o escucha) desde donde se conecta con los de otros, conformando “comunidades” 
de interpretación de los referentes televisivos. Por esta razón, la televidencia, por mas 
individualizada que parezca, es un proceso individualizado-culturalizado y, por tanto, 
contextuado. Hasta la misma investigación de rating, que cuenta y suma conjunto de 
televidentes aislados, así lo ha comprobado al poder agrupar, y además con éxito, a los 
atomizados televidentes (para normar sus futuras decisiones de oferta programática) según 
preferencias, horarios, días, zonas geográficas, edades, poder adquisitivo y géneros.”19 
 
     La mediación es parte de la vida cotidiana del ser social, dadas las características 
homogéneas de las dinámicas culturales, religiosas, políticas y comunicativas que obedecen 
a una finalidad común para garantizar la sostenibilidad de un pueblo o grupo de personas 
que buscan un objetivo en  común. Evitando de manera eficaz que un mayor número de 
individuos vaguen a la deriva en busca de un modo de subcultura alterna, mediándolos por 
las características principales de las normas del común. Es entonces como la manera en que 
los individuos interactúan a nivel familiar, social, laboral y académico, rigen la mayoría de 
preferencias referenciado al individuo en todas y cada una de las experiencias adquiridas en 




“La identidad o las identidades de los televidentes en lo individual, y las de las audiencias 
como estamento colectivo, constituyen una de las mediaciones con mayúsculas de los 
procesos de televidencia. Aquí es pertinente la reflexión al respecto de Martín-Barbero 
(1994) cuando afirma que las identidades contemporáneas, particularmente reconstituidas 
a partir de lo audiovisual-mediático, son cada vez menos esencialistas y mas 
amalgamadoras”.20 
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 Orozco Gómez, Guillermo, Televisión Pública: del consumidor al ciudadano, Mediaciones y televisión, 
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“El encontrar educativamente provechoso un tipo de programación que no ha sido 
producida con una intención educativa rebasa las telenovelas y se expande hacia otros 
géneros programáticos, como los talk shows, los informativos y aun la publicidad. “La 
televisión “no educa, pero los niños sí aprenden de ella” es una frase que sintetiza lo que 
muchísimos maestros de educación básica en América Latina perciben de la televisión en 
relación con sus efectos negativos en sus alumnos, a la vez que muestra que no hay 
contradicción, porque lo que niegan los maestros, profesionales de la pedagogía, es que la 
televisión tenga “licencia para enseñar”, mientras que reconocen su vasta influencia en el 
aprendizaje infantil y hasta se sienten confrontados y amenazados en sus practicas 
docentes.”21 
 
     Tanto las micro como las macro mediaciones explican como la televisión interactúa y 
genera  significados en todos los ámbitos de la vida del la audiencia desde el mas próximo 
hasta el mas lejano desde el mas personal hasta el mas social, la familia por ejemplo es una 
influencia moderadora que según Fuenzalida  “los padres que ven muchas horas diarias y 
semanales de TV, por regla general tienen hijos que también gastan muchas horas cada 
día ante el televisor”22  también es evidente que los jóvenes incluso los niños acostumbren 
ver programas que no son hechos especialmente para este tipo de audiencia  y que los 
canales colombianos tampoco brindan espacios diarios para ellos, en su lugar los horarios 
adecuados en que los jóvenes podrían ver televisión están llenos de telenovelas mexicanas 
o docudramas dirigidos mas bien a las amas de casa. Cabe resaltar que los jóvenes y los 
niños presentan una particular simpatía con los dibujos animados y estos programas solo 
son emitidos los fines de semana en las mañanas. 
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“Los estudios de mediación cuentan con una ventaja que aumenta su utilidad: las 
mediaciones sociales incluyen información que por lo general se anticipa a los cambios. 
Pueden poner sobre aviso de dinámicas no deseable y eventualmente contribuir a que se 
corrijan o eviten.”23 
 
Una de las formas mas eficaces de prevenir las practicas incorrectas son la prevención de 
las mismas, y que mejor manera de evitarlas que la programación de estándares colectivos 
que no solo garanticen una uniformidad de pensamiento y actuación si no también una 
herramienta de medición de lo que altera el modelo propuesto por los mass media, 
apoyando así la finalidad modeladora de la sociedad.  
 
“La capacidad de las actividades mediadoras para convertir lo particular en lo general, 
para establecer y cambiar sin pausa ni criterio lo que es malo o es bueno , no cancela 
como a veces se lee la validez del pensamiento y de la ética que interrogan por la razón de 
ser las cosas.”24 
 
     La eterna discusión entre escuela y medios de comunicación, se convierte entonces en la 
apuesta por las distintas herramientas de uno y otro lado, que pueden, no solo servir, si no, 
también fortalecer y dinamizar el ejercicio pedagógico, ubicando a cada uno la 
responsabilidad de contribuir con su labor social, la escuela el de enseñar y la televisión el 
de entretener e informar. 
   
     Si los medios cumplen con una labor social como es la de entretener e informar debe 
asumir la responsabilidad que le compete en ese sentido, así como la escuela debe enseñar a  
crear una audiencia competente y critica con los contenidos que allí encuentra, pues lo 
perjudicial no es acercarse a determinado formato si no la veracidad que se le otorgue por 
desconocimiento o falta de fundamento de juicio y valor de quien los percibe.  
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     Pero el sentimiento de in-cultura se produce históricamente solo cuando la sociedad 
“acepta” el mito de una cultura universal. Que es a la vez el presupuesto y la apuesta 
hegemónica de la burguesía. 
La globalización como ente modelador del futuro encuentra muchas herramientas para 
llevar a buen termino la idealización de la raza humana como un solo ente capas de leerse y 
decodificarse en el espacio cosmopolita que la modernidad plantea para este nuevo siglo, es 
allí donde la educación debe hacer frente a la demanda tecnológica y seguir apropiándose 
de dichos instrumentos para combatir la desinformación a la que la audiencia queda 
expuesta por la falta de educación o desinterés del individuo en la lectura de los contenidos 
de los que normalmente consume, bien sea en los medios tradicionales o las nuevas 
tecnologías, es así como el receptor queda expuesto a una serie de contenidos que son 
ájennos a su contexto o que lo exagera con la finalidad de convertirlo en un producto para 
entretener, el problema radica en la imposibilidad de quien consume estos contenidos de 
decodificarlo objetivamente sin afectar su percepción de lo real a lo irreal. 
 
     En nuestro caso este es un punto clave  en la definición de barrio, que tiene nuestra 
población objeto, ya que estos jóvenes son en su mayoría de extracción rural y algunos 
viven en fincas en donde la televisión por cable no llega, y quienes no cuentan con espacios 
de esparcimiento donde la recepción se vea menguada, y es por lo mismo que la relación 
entre las micro y las macro mediaciones o los usos de los contenidos mediáticos responden 
no solo a lo que ven sino a como se  forma la audiencia que esta expuesta a contenidos en 
donde “presenta a mujeres de silicona, hombres abusadores y música de ranchenato, 
narcocumbia, raspacorridos”25. Representando los valores  en “Historias que celebran los 
métodos paralegales para ascender socialmente, la compra de privilegios y placeres, la 
moral de billete mata cabeza, la ética de que toda ley se puede torcer a favor de uno. Se 
celebra el triunfo express, una cultura de billete, trago, 'mujeres y sexo'”26 
La televisión abierta, en la disputa por rafting ha adoptado componentes de la cultura 
popular que exaltan dinámicas sociales, que conciben en la audiencia la identidad de un 
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pueblo marcado por la violencia y la desigualdad entre clases sociales potenciando los 
imaginarios y deseos de quienes ostentan fama y poder así sea por la vía de lo ilícito. 

































UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 
     La unidad de análisis está compuesta por 39 estudiantes de sexo masculino y femenino  
de los niveles educativos de 6 a 11° en la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri. 
Los estudiantes fueron seleccionados por  diferentes docentes que sugirieron trabajar con 
los chicos que tenían mayores dificultades para relacionarse con los compañeros y 
profesores.  
 
     En un primer acercamiento en la práctica pedagógica se tiene la oportunidad de trabajar 
con grupos de grado 6 y 8 en los cuales se pudo evidenciar un comportamiento impropio 
entre ellos, en este caso estudiantes agresivos y con comportamientos similares  frente a sus 
compañeros. 
En charlas extra clase que se pudo tener con varios profesores de la institución, se logra 
diagnosticar que este comportamiento es igual y recurrente en los diferentes grados de la 
institución; comportamientos y lenguajes entre los estudiantes que coincidían con el 
lenguaje utilizado en las diferentes novelas que se transmitían en los canales nacionales de 
televisión como RCN y CARACOL; estas similitudes demostraba al parecer  un interés por 
algunos estudiantes en cierto tipo de programas, en este caso los narco contenidos. (Ver 
definición del problema) 
 
     La herramienta utilizada para la realización de la investigación es el focus group en 
donde se seleccionó un grupo de alumnos  que responde  a unas mismas problemáticas 
comportamentales y de interacción social al interior de la institución Gonzalo Mejía 
Echeverri por medio de talleres que permitirán a los jóvenes  hacer sus reflexiones en torno 
a las temáticas tratadas  que los vincularan directamente con sus experiencias cercanas, es 
decir, en relación a la vida del barrio, pero del mismo modo a referir otras situaciones no 
tan próximas como es el caso de la situación del país y del mundo enmarcadas en narco 





UNIDAD DE RECOLECCION 
 
 
Talleres y cine foro  
 
1. Taller imagen del barrio y del colegio (taller grafico) 
Mediante esta actividad se Establece un referente de la concepción de la imagen  de 
barrio representado a través del un dibujo. 
 
2. Taller focalizado en la institución. 
Mediante esta actividad se logra  indagar en las vivencias, recuerdos y sentimientos en 
su colegio, también se indaga por la relación que tienen los medios con lo vivido en el 
mismo.  
 
3. Taller Medios de comunicación. 
Mediante esta actividad se indagara en términos que son el factor común, de los narco 
contenidos, y del medio mediante ellos obtienen información, además de la utilización 
de los valores en la película proyectada.  
 
4. Conversa torio general (cine foro). 
Como actividad de cierre, se planteo un conversatorio en el cual se pregunto por todos 
los temas tratados en todas las películas proyectadas, para tratar de identificar si se 
expresaban con naturalidad o convicción del tema, ya que en los talleres anteriores se 













     Este trabajo se inscribe en el campo de la investigación cualitativa cuyo eje teórico se 
desarrolla en el campo de la recepción activa. “El estudio de la recepción tiene como 
propósito indagar sobre las interacciones que se construyen entre los receptores y los 
contenidos mediáticos, entendiendo la instancia de recepción como aquella construida por 
el destinatario y quien concurre  de manera activa en la construcción de sentidos a partir 
de su  relación con los productos mediáticos.”27 
 
     La teoría de la recepción activa hace énfasis en los factores contextuales de la audiencia  
ya que estos incluyen elementos sensibilizadores al espectador e indaga en el carácter 
activo del mismo. 
 
Para la ejecución metodológica del proyecto se propone: 
 
Primera fase: Fundamentación teórica: en ella se hará una revisión bibliográfica del 
material referido al  campo teórico enmarcado en el contexto del proyecto 
 
Segunda fase: Concierne a la elaboración de instrumentos que permitirá levantar la 
información para la descripción e interpretación. (Talleres) 
 
Tercera fase: aplicación de los instrumentos y recolección de información 
 
Cuarta fase: Se refiere a la sistematización de la información a partir de las 
categorizaciones 
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Quinta fase: Corresponde al estudio de los resultados, contrastación de la teoría y la 
generación de nuevos sentidos. 
 
     La presente investigación pretende a través de estas fases aproximarse a la idea de 
barrio, que tienen los jóvenes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
     Como resultado final se pretende elaborar un documento que de cuenta del proceso y los 
hallazgos derivados del análisis de la recepción de los narco-contenidos, que permitirá tener 
una lectura de las mediaciones que se construyen entre los medios, los jóvenes y las demás 































     En cada una de las sesiones, los estudiantes resolvieron unos talleres diseñados para la 
recolección de datos, en los cuales se hacían preguntas que buscaban conocer la concepción 
de cada uno de ellos acerca de elementos puntuales como el colegio y el barrio, la amistad, 
el valor del dinero etc. Combinándolas con elementos basados en las temáticas tratadas por 
las películas proyectadas, y como lo relacionaban con sus vidas. 
 
En el primer taller se pretende indagar sobre la representación que tiene los estudiantes del 
barrio y del colegio, y establecerlo como pauta o punto de partida para analizarlo con las 
teorías de la recepción activa; saber como estaban compuestas sus familias y su panorama  









 Pues yo no vivo en un barrio vivo en 
una vereda pues la veredas hay 
veces son bacanas y especialmente 
en la que yo vivo cañaveral es 
grande es bonita y un lugar 
maravilloso para vivir en él se 
respira aire puro 
Edwin Jhoanny Bedoya. 6-A 
 En el barrio: en el barrio no es que 
aigan muchachos drogadictos. 





 Yo vivo en el barrio Trujillo yo visto 
con ropa de calle zapatos de calle 
cuando hay que ir al colegio en 
uniforme me gusta mucho el futbol 
mantengo juegan balón en la cancha 
de micro y polvo mantengo viendo 
televisión me gusta mucho la 
comida me gusta mucho la 
matemática. 
 
Andrés Felipe Giraldo 6-C 
 
 Yo vivo en el barrio las margaritas 
me gusta vivir por allá porque es 
alejado de la ciudad es tranquilo 
sano es muy bueno porque es 
callado sin problemas con las 
personas y uno se puede divertir 
mucho. 
 
Juan Carlos Guetucué 6-C 
 
 En mi barro hay gente sana algunos 
son respetuosos la gente es divertida 
algunas personas algunos son 
ponqueros les gusta el BMX algunos 
del barrio tiene el cabello largo 
algunos escuchan metalica. 
 
 
Angie Lorena Pulgarin Marin 6-D 
 
 Mi barrio: en mi barrio es un poco 
violento los sábados y los domingos 
hay muchas fiestas se pasa muy 
bien. 
















 En Altagracia barrio buenos aires en 
la primera cuadra por la panadería 
Orozco en la loma en el segundo 
piso de la casa en donde arreglan 
bicicletas la cuadra es alegre hay 
niños adultos y todos recochan 
juntos todo el día y parte de la 
noche. 
 
Jhan Carlo 7-A 
 
 En mi barrio: el barrio se llama el 
jazmín hay muchos muchachos 
drogadictos como uno que va 
enviciándolos y después ellos ya 
hacen lo que sea para conseguir la 
droga mi hermano fue así primero se 
la regalaban para probar y ya la 
consigue como sea él se salió de 
estudiar creo que por eso el 
muchacho que les da la droga se 
llama Oscar el tampoco estudia la 
mama vive con él y no le dice nada 
bueno en fin hace lo que quiere mi 
hermano se salió de estudiar pero es 
muy juicioso trabajando y a él no le 
gusta  que mi papa lo esculque por 
que comienza alegar bueno nosotros 
ya nos acostumbramos a eso porque 
se sabe que ya no dejan el vicio el 
barrio aparte de los drogadictos es 
muy bueno y muy amañador. 
 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 
 Mi barrio: mi barrio es calmado un 
poco aburrido porque es una vereda 
y no hay casi personas con que me 
entienda pues no me gustan las 
fincas pues no me amaño. 
 
Gustavo Mazo 7-C 
 
 Es un barrio donde hay gente muy 
grosera que mantienen peleando 
Sandra Yulieth Jaramillo 7-C 
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muchos borrachos más que todo esto 
se ve son los fines de semana hay 
grupos de personas que se tienen 
mucha bronca y cuando se ven la 
cara o se agarran de las mechas o se 
dicen muchas groserías. ¿Cómo me 
siento en mi barrio? Pues a la vez 
mal por los problemas y a la vez 




 (Esta parte esta tachada por el 
estudiante en el respaldo de la hoja) 
Mi vereda es muy tranquila llena de 
paz mi casa es llena de amor y mi 
colegio ay muchas peleas consumo 
droga. 
 
 (Esta es la que el estudiante 
presento) En mi casa hay peleas 
como en todas pero mi papa nunca 
le ha pegado a mi mama mi colegio 
es un lugar muy malo hay peleas 
fuman, traen navajas y se fugan de 
clases en mi vereda es un lugar muy 
bueno para vivir es perfecto. 
 
Cristian Rivas 7-D 
 
 En mi unidad. Por donde yo vivo 
hay muchas fincas también hay 
parceros que montan cuatrimoto yo 
monto con ellos tienen ropa 
exclusiva para ese deporte las motos 
son de alto cilindraje la marca de las 
motos son Yamaha. Montan por la 
casa en unos barrancos. Mi unidad 
es muy bacana pues lo que veo más, 
piscinas gente trabajando. 
 









 Yo en mi colegio lo veo de muchas 
formas es un colegio bueno, tiene 
mucha naturaleza tiene muchos 
estudiantes que se presentan bien 
uniformados, el colegio es grande 
con profesores que quieren lo mejor 
para nosotros y nos dan su apoyo. 
En mi barrio es muy sano vecinos 
buenos y malos. En mi casa normal 
mi papa mi mama y mi hermano, mi 
casa es grande etc. 
 
Anderson Arango 8-A 
 
 “Mi colegio” en el colegio 
diariamente se viven cosas muy 
diferentes, pero casi siempre son 
cosas muy cotidianas se viven 
muchas peleas ya sean por pelas 
físicas verbales o discusiones viene 
mucho la policía porque se 
presentan varios casos, de igual 
manera todos los días se lucha para 
que este sea uno de los mejores 
colegios de Pereira pero nunca falta 
el que no quiere que sea así.  “Mi 
barrio” es muy callado la gente es 
muy formal no se ven casi 
problemas la gente es decente 
aunque igual no falta el grosero, 
fastidio y bulloso pero es un barrio 
donde se vive bien y se siente uno 
en familia. 
 
Juliana Galvis 8-B 
 
 En mi corregimiento es el complot 
de gente que a diario se atrapada por 
la inesperada sorpresa que a diario 
surge en todos estos barrios de 
Altagracia en donde siempre vemos 
o tenemos que oler a estos 
personajes que aunque saben el mal 
que hacen para ellos y para la 




comunidad no les importa con tal de 
ellos vivir la vida de ellos estos 
personajes llamados o como suelen 
llamarse “marihuaneros” son estos 
los que hacen el daño es toda nuestra 
comunidad.  Y también es nuestro 
instinto que es el segundo hogar de 
nosotros en donde vemos que la 
gente es negligente frente al colegio 
y sin embargo, fuman o hasta 
venden vicio y lo más feo es que se 
ponen a pelear no dándose cuenta 
que el daño se los hacen ellos 
mismos y la comunidad. 
 
 “Mi barrio” mi barrio lo describo 
como un lugar muy difícil porque se 
ven mucho las drogas peleas se ve 
cuando matan a una persona en el 
mismo barrio lo dejan hay tirado y 
se van como si nada hubiera pasado 
en mi barrio vemos a los muchachos 
casi siempre en la esquina y de 
negro para sus camisas nos muestran 
lo que son y lo que son.               
“Mi colegio” en mi colegio no hay 
mucho que decir solo que hay veces 
en que en la semana por una u otra 
razón vemos bastantes peleas que 
están llevando a que la policía y los 
coordinadores tengan que estar en la 
puerta todos los días a la salida y 
también vemos cuando por a causa 
de que aquí se han visto los pelados 
de un barrio trayendo drogas para 
venderlas a los demás cómo y por 
esta razón es que nos mandan 
policías a que nos requisen y 
requisen salón por salón por esto 
también ha habido muchas 
amenazas. 
 









 Mi barrio es algo muy diferente en 
el sentido de las personas como se 
dañan debido a los malos vicios y 
por las malas amistades que ahora 
en día son un problema para nuestro 
país y que poco a poco ya no hay 
personas buenas porque todas se 
dañan por la marihuana, cocaína, 
perico, entre otros.  En Colombia 
hay muchos vicios como cuales: 
aguardiente, cigarrillo, basuco, etc. 
Estamos invadidos de personas que 
con el tiempo nos van a terminar 
volviendo igual o peor que ellos.     
Y termina perdiendo a las personas 
que realmente son buenas con 
nosotros como quienes: la familia, 
amigos hay tantas personas que 
confían en uno. 
 
Francedy Correa Brito 9-B 
 
 Yo vivo en corales es un barrio sano 
siempre hay un parque donde van 
muchas personas a jugar futbol con 
pantalonetas camisetas y en algunas 
veces por las noches van esos 
marihuaneros vestidos con Jin y 
camisas como bacancitas y uno pasa 
por ahí y es oliendo mucho a 
marihuana y unas veces llega la 
policía y los coge o ellos arrancan a 
correr en bicicletas bacancitas y el 
barrio es sano en pelas no hay nada 
de peleas y el parque es bacano con 
árboles y si va gente con sus hijos o 
con la familia.  Y yo salgo a veces a 
jugar futbol y mi casa es bacana mi 
familia es buena no tenemos peleas 
la casa es grande de 3 pisos y 
vivimos chévere no hay nadie que 
meta vicio todo es bacano. 









 En mi barrio es lo más de bien ya 
que por las tardes las personas salen 
a ser sus cosas y por la noche ya los 
que son viciosos se van a hacer lo 
suyo, se van a fumar luego se van 
para sus casas y realizan lo que tiene 
pendiente. Pero también hay muchas 
personas malas, pero también 
buenas, las malas son aquellas que 
realizan lo suyo en la noche pero las 
buenas son aquellas que ayudan a 
las demás personas con lo que 
puedan con lo que este a su alcance. 






 El barrio en el que vivo es 
demasiado calmado, es un barrio 
agradable en donde la gente es muy 
alegre y colaboradora, existe unión, 
se entienden muy bien, es un lugar 
lleno de vida ya que es en el campo 
allí se siente la paz. En mi casa 
somos unidos y colaboradores nos 
ayudan y ayudamos sin pedir nada a 
cambio. La gente de este barrio es 
emprendedora y muy sencilla les o 
nos gusta hacer las cosas bien, ir por 
el buen camino. 
 











ESTUDIANTES QUE NO ESTAN EN LISTA 
 
 
 En el barrio hay gente chismosa 
peliona mantienen marihuaneros 
pues hay borrachos y hay gente que 
quiere aprovecharse de uno y la 
gente es muy cochina y el barrio 
Trujillo con el de buenos aires se 





 En mi barrio o comunidad una tarde 
es como cualquier tarde en un lugar 
tranquilo donde las personas salen a 
caminar o de compras se ve lo que 
se ve en cualquier comuna personas 
de bien y personas que hacen y 
producen el mal para sus decisiones 
y adolescentes y aun quedan 
personas que quieren rescatar algo 









































































Se busca esbozar un perfil del estudiante y su relación con la escuela basándonos en pautas 
como sus sentimientos hacia el colegio, si se ha sentido agredidos por parte de  sus 
compañeros o profesores, enlazándolo con los personajes y las situaciones de las 




PELÍCULA: ROSARIO TIJERAS 
ACTIVIDAD: CUESTIONARIO FOCALIZADO EN EL COLEGIO 
 
GRADOS 6 
1. ¿CÓMO CREES QUE ES TU 
COLEGIO? 
 
 Es agradable y divertido.  Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 
 Con los compañeros  de clases 
algunos agradables  otros agresivos.  
Jonathan Escobar 6-B 
 
 Es muy bueno por su rendimiento.  
 
Cristian Rincón 6-C 
 Es una elegante vacano.  Andrés Felipe Giraldo 6-C  
 
 Vacano.  
 
Jonathan Pulgarin 6-D 
 Chévere.  
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 







1. ¿TE GUSTA TU COLEGIO? 
 
 
 Más o menos. Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 




Cristian Rincón 6-C 




Jonathan Pulgarin 6-D 
 Si 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 




2. ¿CUAL ES EL MEJOR RECUERDO QUE TIENES DE TU COLEGIO? 
 
 
 La miniteca Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 




Cristian Rincón 6-C 




 Si  
 
Jonathan Pulgarin 6-D 
 Si  
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 





3. ¿SUELES TENER DISCUSIONES CON TUS COMPAÑEROS? 
 
 
 Mas o menos Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 
 Si  Jonathan Escobar 6-B 
 
 Si  
 
Cristian Rincón 6-C 




Jonathan Pulgarin 6-D 
 No 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 





4. ¿ALGUNA VEZ TE HAZ SENTIDO AGREDIDO EN TU COLEGIO POR 
ALGÚN COMPAÑERO, PROFESOR O DIRECTIVO? 
 




 Si por los compañeros. Jonathan Escobar 6-B 
 
 No  
 
Cristian Rincón 6-C 




Jonathan Pulgarin 6-D 
 Si 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 




5. ¿CREES QUE ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MOSTRADOS EN LAS 
PELÍCULAS, SE PARECEN A MOMENTOS EN TU COLEGIO BARRIO O 
FAMILIA? 
 
 Más o menos. Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 
 No ninguno. Jonathan Escobar 6-B 
 
 No  
 
Cristian Rincón 6-C 




Jonathan Pulgarin 6-D 
 No 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 








6. ¿QUE PIENSAS DE LA VIDA DE LOS PERSONAJES MOSTRADOS EN LA 
PELÍCULA? 
 
 Bien que la hacen bien. Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 
 Que uno no se debe de meter con 
nadie. 
Jonathan Escobar 6-B 
 
 Que son muy viciosos. 
 
Cristian Rincón 6-C 
 Una vacaneria. Andrés Felipe Giraldo 6-C  
 
 Que son malos. 
 
Jonathan Pulgarin 6-D 
 Me parece muy mal. 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 
 La vida es normal, una carrera dura 
porque son cosas que le demuestran. 






7. ¿CREES QUE ESA HISTORIA PUEDE SER REAL? SI, NO ¿POR QUÉ? 
 
 
 No porque es ficticio. Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 
 Si porque he visto espejos. Jonathan Escobar 6-B 
 
 Si porque en el mundo hay peores 
vicios. 
Cristian Rincón 6-C 






Jonathan Pulgarin 6-D 
 No porque no. 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 
 No porque son cosas que le 
demuestran a uno lo que dejan las 
pandillas. 






8. SI VIVIERAS EN UNA COMUNIDAD COMO LA DE LA PELÍCULA 
¿CREES QUE TU VIDA SERIA IGUAL?, ¿TE GUSTARÍA VIVIR ASÍ? 
 
 No claro que no. Edwin Jhoanny Bedoya 6-A 
 




Cristian Rincón 6-C 
 Muy maluco y no me gustaría vivir 
así. 




Jonathan Pulgarin 6-D 
 No 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 




9. ¿LO QUE VISTE EN LA PELÍCULA TE RECUERDA ALGO? 
 
 




 Si como mataron a uno de los 
sicarios que vivía en el barrio. 
Jonathan Escobar 6-B 
 
 Si que ha rosario la mataron. 
 
Cristian Rincón 6-C 




Jonathan Pulgarin 6-D 
 No 
 
Juan Camilo Pulgarin 6-D 













 Regular.  
 
Natalia Valencia 7-A 
 A  la vez bueno pero a veces muy  
maluco porque hay muchas mujeres 
muy alborotadas y hombres muy 
marihuaneros.  
Carolina Buritica 7-B 
 Normal muy agradable pero hay 
muchos problemas y siempre hay 
peleas.  
 
Oscar Alberto Cano 7-B 





 Chebre, bacano.  
 
Gustavo mazo 7-C 
 Mi colegio me parece regular.  Daniela Brito 7-C 
 
 Muy maluco.  
 
Sandra Jaramillo 7-C 




2. ¿TE GUSTA TU COLEGIO? 
 
 
 Más o menos. 
 
Natalia Valencia 7-A 
 Más o menos.  
 
Carolina Buritica 7-B 
 Si 
 
Oscar Alberto Cano 7-B 
 Más o menos.  Margarita Orozco Galvez. 7-B 
 
 Si me gusta 
 
Gustavo mazo 7-C 
 Más o menos.  Daniela Brito 7-C 
 
 Más o menos.  
 
Sandra Jaramillo 7-C 
 Si porque es muy grande enseñan 
mucho. 











3. ¿CUAL ES EL MEJOR RECUERDO QUE TIENES DE TU COLEGIO? 
 
 
 Ninguno  
 
Natalia Valencia 7-A 
 Cuando las profesoras me ayudaban 
en lo que necesitara nunca se me va a 
olvidar. 
Carolina Buritica 7-B 
 No tengo un recuerdo en el colegio. 
 
Oscar Alberto Cano 7-B 
 La recocha y los paseos. 
 
Margarita Orozco Galvez. 7-B 
 
 Mis amigos y los profesores que más 
les tengo cariño. 
Gustavo mazo 7-C 
 Cuando repetí 5 grado ahí fue cuando 
conocí amigos. 
Daniela Brito 7-C 
 
 Cuando pelie. 
 
Sandra Jaramillo 7-C 










Natalia Valencia 7-A 
 A veces 
 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 




 Si  
 
Margarita Orozco Galvez 7-B 
 Algunas veces 
 
Gustavo Mazo 7-C 
 Algunas veces 
 
Daniela Brito 7-C 
 Si y muchas  
 
Sandra Jaramillo 7-C 
 Algunas veces 
 
Federico Lotero 7-D 
 
 
5. ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO AGREDIDO EN TU COLEGIO POR  
ALGÚN AMIGO COMPAÑERO, PROFESOR O DIRECTIVO? 
 
 No Natalia Valencia 7-A 
 Nunca Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Si Oscar Alberto Cano 7-B 
 No  Margarita Orozco Galvez 7-B 
 Un compañero  Gustavo Mazo 7-C 
 No  Daniela Brito 7-C 
 No  Sandra Jaramillo 7-C 
 No ninguna vez Federico Lotero 7-D 
 
 
6. ¿CREES QUE ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MOSTRADOS EN LAS 
PELÍCULAS, SE PARECEN  A MOMENTOS EN TU COLEGIO, BARRIO, 
COLEGIO  O FAMILIA? 
 
 No  Natalia Valencia 7-A 
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 No  Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Si  Oscar Alberto Cano 7-B 
 Si  Margarita Orozco Galvez 7-B 
 No  Gustavo Mazo 7-C 
 No  Daniela Brito 7-C 
 No  Sandra Jaramillo 7-C 
 En barrio hay veces  Federico Lotero 7-D 
 
 
7. ¿QUÉ PIENSAS DE LA VIDA DE LOS PERSONAJES MOSTRADOS EN LA 
PELÍCULA? 
 
 Que eso no es la buena vida Natalia Valencia 7-A 
 Es muy maluca porque rosario es 
prostituta  y marihuanera y los hombres 
también son marihuaneros 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 
 Que se está tirando la vida porque los 
matan y que mantienen desesperados y 
con problemas  
Oscar Alberto Cano 7-B 
 Nada Margarita Orozco Galvez 7-B 
 Me da lástima por todo lo q pasan los 
personajes 
Gustavo Mazo 7-C 
 Que es buena pero no por lo  que 
muestran en la película  
Daniela Brito 7-C 
 Nada  Sandra Jaramillo 7-C 
 La vida de los personajes mala porque 
terminan muertos  













8. ¿CREES QUE ESA HISTORIA PUEDE SER REAL?, SI, NO  ¿POR QUÉ? 
 
 
 Si porque hay muchas drogas por plata 
de mala vida 
Natalia Valencia 7-A 
 A veces pienso que si porque en 
algunos bares se puede mostrar este 
tipo de cosas  
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Si porque hay mucha gente mal  Oscar Alberto Cano 7-B 
 Si porque en este mundo hay mucha 
violencia  
Margarita Orozco Galvez 7-B 
 Si porqué en muchas partes pasa lo que 
nos muestra la película  
Gustavo Mazo 7-C 
 Si porque le pudo haber pasado a 
alguien y entonces la grabaron  
Daniela Brito 7-C 
 Si porque en este mundo hay mucha 
violencia  
Sandra Jaramillo 7-C 
 Si porqué eso le paso a una muchacha 
de Medellín  
Federico Lotero 7-D 
 
 
9. SI VIVIERAS EN UNA COMUNIDAD  COMO LA DELA PELÍCULA  ¿CREES 
QUE TU VIDA SERIA IGUAL? ¿TE GUSTARÍA VIVIR ASÍ? 
 
 No  Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Si  Oscar Alberto Cano 7-B 
 Creo que si por todo lo que muestra y 
no me gustaría vivir así 
Margarita Orozco Galvez 7-B 
 No me gustaría vivir la vida que llevan Gustavo Mazo 7-C 
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los personajes por lo violenta  y no creo 
que mi vida fuera igual  
 No mi vida no será igual y no me 
gustaría vivir así 
Daniela Brito 7-C 
 No porqué mi vida sería un infierno   Sandra Jaramillo 7-C 
 No me gustaría vivir así porque el  que 
se mete en eso termina muerto  
Federico Lotero 7-D 
 
 
10. ¿LO QUE VISTE EN LA PELÍCULA TE RECUERDA ALGO? 
 
 
 No  
 
Natalia Valencia 7-A 
 Nada  
 
Jhan Carlo Echeverry 7-A 
 No  
 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Si  
 
Margarita Orozco Galvez 7-B 
 No  
 
Oscar Alberto Cano 7-B 
 No  
 
Daniela Brito 7-C 
 Si  
 
Sandra Jaramillo 7-C 
 No me recuerda nada  
 
Gustavo Mazo 7-C 
 No me recuerda nada  
 















Diego Chavarro 8-A 
 Mi colegio es lindo  
 
Jhon Anderson Arango 8-A 
 Bueno solo que tiene muchos 
problemas  
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Mi colegio es divertido y agradable 
 
Edwin David Caro 8-B 
 Mi colegio es vacano y bonito  
 




2. ¿TE GUSTA TU COLEGIO? 
 
 
 Si  Jhon Anderson Arango 8-A 
 Si Diego Chavarro 8-A 
 Si  Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Uff claro es agradable y chiris Edwin David Caro 8-B 
 Si  Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
3. ¿CUÁL ES EL MEJOR RECUERDO QUE TIENES DE TU COLEGIO? 
 
 
 Hasta ahora nada Diego Chavarro 8-A 
 Muchos Jhon Anderson Arango 8-A 
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 Los compañeros Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Todo ha sido vacano  Edwin David Caro 8-B 
 Cuando estaba en sexto Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
4. ¿SUELES TENER DISCUSIONES  CON TUS COMPAÑEROS? 
 
 
 No  Diego Chavarro 8-A 
 Pocos Jhon Anderson Arango 8-A 
 Si más o menos Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 No, no soy un muchacho de peleas y 
discusiones 
Edwin David Caro 8-B 
 No  Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
5. ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO AGREDIDO EN TU COLEGIO POR  
ALGÚN AMIGO COMPAÑERO, PROFESOR O DIRECTIVO? 
 
 Por un compañero  Diego Chavarro 8-A 
 Si por un compañero  Jhon Anderson Arango 8-A 
 Si en una discusión con un profesor  Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 No  Edwin David Caro 8-B 




6. ¿CREES QUE ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MOSTRADOS EN LAS 
PELÍCULAS, SE PARECEN  A MOMENTOS EN TU COLEGIO, BARRIO, 
COLEGIO  O FAMILIA? 
 




 No  Jhon Anderson Arango 8-A 
 Si al colegio y al barrio  Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Si algunas son muy similares Edwin David Caro 8-B 
 A veces  Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
7. ¿QUÉ PIENSAS DE LA VIDA DE LOS PERSONAJES MOSTRADOS EN LA 
PELÍCULA? 
 
9. No que están mal y ellos creen que eso 
es un trabajo  
Diego Chavarro 8-A 
10. Muy mala vida  Jhon Anderson Arango 8-A 
11. Que para nosotros es muy duro pero 
para ellos es muy fácil vivir la vida de 
esa manera  
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
12. Regulares  Edwin David Caro 8-B 
13. Que es una vida muy maluca, con esa 
vida así no llegara uno a ningún lado 
Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
8. ¿CREES QUE ESA HISTORIA PUEDE SER REAL?, SI, NO  ¿POR QUÉ? 
 
 
 Si porque lo que pasa en esa historia es 
reflejada en muchas partes  
Diego Chavarro 8-A 
 Si porque muestra la verdad  Jhon Anderson Arango 8-A 
 Si porque es la vida que muchos suelen 
tener  
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Si en barrios se viven vidas de esas 
porque matan soplan y mas niñas que 
Edwin David Caro 8-B 
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se prostituyen  
 si porque en Medellín se ve mucho la 
violencia  
Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
9. SI VIVIERAS EN UNA COMUNIDAD  COMO LA DELA PELÍCULA  ¿CREES 
QUE TU VIDA SERIA IGUAL? ¿TE GUSTARÍA VIVIR ASÍ? 
 
 No yo no caería en eso que los de la 
película cayeron y no me gustaría vivir  
Diego Chavarro 8-A 
 Si viera en una comunidad como la de 
la película creo que no quisiera esa vida 
es muy dura 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Si sería igual y no me gustaría vivir así Jhon Anderson Arango 8-A 
 No porque lo que busca uno es que lo 
maten o en la cárcel como para todas 
estas personas  
Edwin David Caro 8-B 
 No se pues la decisión lo toma a uno   Juan Felipe Sepulveda 8-C 
 
 
10. ¿LO QUE VISTE EN LA PELÍCULA TE RECUERDA ALGO? 
 
 
 No nada  
 
Diego Chavarro 8-A 
 No me acuerdo… 
 
Jhon Anderson Arango 8-A 
 Claro maldad, droga prostitución, 
esto se vive en muchos barrios y 
veredas de Colombia 
Edwin David Caro 8-B 
 No nada  
 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 No  
 









1. ¿COMO CREES QUE ES TU COLEGIO? 
 
 
 Bueno porque nos enseñan muchas cosas 
nuevas  
Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 Yo creo que mi colegio es un buen 
colegio  y que nos enseñan cosas buenas 
para nuestro bien   
Marisol Rodríguez 9-A 
 Yo creo que mi colegio es bueno pero a la 
vez tiene problemas  
Paula Andrea López 9-B 
 Yo creo mi colegio pero hay muchos 
problemas 





2. ¿TE GUSTA TU COLEGIO? 
 
 
 Si  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 Si  Marisol Rodríguez 9-A 
 Si  Paula Andrea López 9-B 
 Si  Viviana Berrio 9-B 
 
 





 Los compañeros  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 El mejor recuerdo son los amigos 
porque son con los que uno más 
comparte  
Marisol Rodríguez 9-A 
 Cuando entre a octavo  Paula Andrea López 9-B 
 Cuando entre a sexto y conocí mas 
amigos 
Viviana Berrio 9-B 
 
 
4. ¿SUELES TENER DISCUSIONES  CON TUS COMPAÑEROS? 
 
 
 No  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 A veces  Marisol Rodríguez 9-A 
 Algunas veces pero los solucionamos  Paula Andrea López 9-B 
 Si  
 
Viviana Berrio 9-B 
 
 
5. ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO AGREDIDO EN TU COLEGIO POR  
ALGÚN AMIGO COMPAÑERO, PROFESOR O DIRECTIVO? 
 
 No Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 No  Marisol Rodríguez 9-A 
 No  Paula Andrea López 9-B 
 No  Viviana Berrio 9-B 
 
 
6. ¿CREES QUE ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MOSTRADOS EN LAS 
PELÍCULAS, SE PARECEN  A MOMENTOS EN TU COLEGIO, BARRIO, 
COLEGIO  O FAMILIA? 
 
 Si  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
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 No  Marisol Rodríguez 9-A 
 No  Paula Andrea López 9-B 
 Barrio si  Viviana Berrio 9-B 
 
7. ¿QUÉ PIENSAS DE LA VIDA DE LOS PERSONAJES MOSTRADOS EN LA 
PELÍCULA? 
 
14. Que eso no es vida para un ser humano  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
15. Que eso no es vida para una persona  Marisol Rodríguez 9-A 
16. Pues que me da mucho pesar porque 
ellos matan y matan y hay gente que no 
se lo merece, que me da mucho pesar 
como se dañan la vida  
Paula Andrea López 9-B 
17. pues que es muy triste porque 
simplemente por ser pobres caen en lo 
más bajo  
Viviana Berrio 9-B 
 
 
8. ¿CREES QUE ESA HISTORIA PUEDE SER REAL?, SI, NO  ¿POR QUÉ? 
 
 
 Si porque muestran cosas que pasan en 
el mundo  
 
Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 Si porque muestran muchas cosas que 
suceden en el mundo y aquea veces nos 
toca ver cosas iguales  
 
Marisol Rodríguez 9-A 
 Yo creo que si  porque cuando uno 
tiene problemas o por envidia o rencor 
llega hasta ese punto  
 
Paula Andrea López 9-B 
 Si porque hay mucha gente ambiciosa 
embustera mentiroso y que por algo 
que llevan marcado del pasado van a 
Viviana Berrio 9-B 
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9. SI VIVIERAS EN UNA COMUNIDAD  COMO LA DELA PELÍCULA  ¿CREES 
QUE TU VIDA SERIA IGUAL? ¿TE GUSTARÍA VIVIR ASÍ? 
 
 No  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
 Mi vida no sería igual y no me gustaría 
y no me gustaría vivir así porque eso es 
una vida sin ilusiones y sin metas  
Marisol Rodríguez 9-A 
 No sería muy diferente y no me gustaría 
vivir de esa forma pero uno se daña 
porque quiere no porque lo dañen  
Paula Andrea López 9-B 
 No creo que mi vida fuera igual porque 
cada quien es libre de escoger si se 
vuelve malo o bueno, y no me gustaría 
vivir así porque sería muy horrible uno 
escondiéndose de todo el mundo y pues 
preferiría perder un minuto de mi vida 
que no perder mi vida en un minuto 
Viviana Berrio 9-B 
 
 
10. ¿LO QUE VISTE EN LA PELÍCULA TE RECUERDA ALGO? 
 
 
 No  Paula Andrea López 9-B 
 No  Marisol Rodríguez 9-A 
 No  Anderson Alvares Bedoya 9-A 
















1. ¿COMO CREES QUE ES TU COLEGIO? 
 
 
 un colegio donde  se lo normal; buenos y 
malos estudiantes, chinos que peleones y 
otros que son muy callados. Los profes 
todos son todo bien mejor dicho mi 
colegio es una elegancia. 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
2. ¿TE GUSTA TU COLEGIO? 
 
 
 Si demasiado  Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
3. ¿CUÁL ES EL MEJOR RECUERDO QUE TIENES DE TU COLEGIO? 
 
 
 Cuando estaba el profesor qunfer esos 
tiempos eran una elegancia 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
4. ¿SUELES TENER DISCUSIONES  CON TUS COMPAÑEROS? 
 
 
 Casi nunca 
 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
5. ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO AGREDIDO EN TU COLEGIO POR  




 No nunca  
 





6. ¿CREES QUE ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MOSTRADOS EN LAS 
PELÍCULAS, SE PARECEN  A MOMENTOS EN TU COLEGIO, BARRIO, 
COLEGIO  O FAMILIA? 
 
 No hasta ahora no  
 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
7. ¿QUÉ PIENSAS DE LA VIDA DE LOS PERSONAJES MOSTRADOS EN LA 
PELÍCULA? 
 
18. Han tenido vidas muy difíciles  
 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
8. ¿CREES QUE ESA HISTORIA PUEDE SER REAL?, SI, NO  ¿POR QUÉ? 
 
 
 Si en todos partes no se vive lo mismo  
 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
9. SI VIVIERAS EN UNA COMUNIDAD  COMO LA DELA PELÍCULA  ¿CREES 
QUE TU VIDA SERIA IGUAL? ¿TE GUSTARÍA VIVIR ASÍ? 
 
 No intentaría llevar una vida como la 
que tengo  
 
Duvan Saldarriaga 10-B 
 
 
10. ¿LO QUE VISTE EN LA PELÍCULA TE RECUERDA ALGO? 
 
 
 No tiene nada de común con mi vida  
 





PELÍCULA: ROSARIO TIJERAS 























































¿Crees que algunos de los momentos 
mostrados en las películas, se parecen  a 
































Pretendemos con este taller saber como interpretaban los estudiantes los conceptos que 
gravitan alrededor del narcotráfico, y de cual es el medio al que mas tienen acceso; 
enlazado con la película existían dos elementos adicionales como lo es el trato que le da 
este fenómeno a la mujer y a la amistad ya que  la película era idónea para este fin.  
 
 
PELÍCULA: EL REY 
ACTIVIDAD: CUESTIONARIO, FOCALIZADO EN MEDIOS 
GRADOS 6 





 Violencia: se refiere a golpear o 
maltratar a alguien 
 Narcotráfico: transportar cocaína a 
otros lugares  
 Prostitución: mujeres que venden su 
cuerpo por dinero 
 Guerrilla: son los que están en contra 
del presidente. 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 Violencia: Es un hecho de subestimar a 
las mujeres. 
 Narcotráfico: Es una clase que trata la 
marihuana 
 Prostitución: Es la clase donde las 
mujeres se desnudan. 
  Guerrilla: Es la parte del narcotráfico 
o se secuestra. 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Violencia: El maltrato que tiene el rey 
con las mujeres y a todos que lo 
traicionan. 
  Narcotráfico: El narcotraficante 
vende la coca la consume él y la esposa 
Juan Sebastián Giraldo Ortiz 6-B 
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 Prostitución: El prostituye a las 
personas haciendo pasar coca a otro 
país. 
  Guerrilla: A el por el narcotráfico el 
tiene mucha guerras y atentados hasta 
que salió herido 
 Violencia: Que la violencia es pelear y 
matar.  
 Narcotráfico: El narcotráfico es 
cuando putas trafican algo 
 Prostitución: La prostitución son 
mujeres que por plata hacen cualquier 
cosa con un hombre.  
 Guerrilla: La guerrilla por mala y por 
matar a personas inocentes. 
Guillermo Matías Palacios 6-B 
 Violencia: Es cuando abusan de los 
demás, matan.  
 Narcotráfico: Cuando transporta droga 
 Prostitución: Cuando las mujeres se 
venden por plata.  
 Guerrilla: Fuerzas armadas malas de 
Colombia. 
Andrés Felipe Giraldo Girón 6-C 
 Violencia: Que en la película que 
acabo de ver muestran cuando les 
pegan a las mujeres.  
 Narcotráfico: Que mete droga la vende 
qué clase de droga, cocaína 
 Prostitución: Son las mujeres que 
venden su cuerpo por dinero. 
 Guerrilla: Son los que trafican con 
droga matan secuestran. 
Cristian David Rincón Vargas 6-C 
 
 
2. DE LAS PALABRAS ANTERIORES, CUÉNTANOS COMO SUPISTE DE 
ELLAS O DONDE LA HAS ESCUCHADO, POR FAVOR HACER 
REFERENCIA A CADA UNA. 
 
 Pues la he oído en las noticias. 
 
Edwin Johany Bedoya Calderon 6-A 
 En las noticias hablan de ellas. 
 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Lo he visto y me han contado amigos. 
 
Juan Sebastián Giraldo Ortiz 6-B 
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 Violencia: La violencia la he visto en 
muchas partes, por ejemplo en mi 
colegio, en mi barrio 
 Narcotráfico: El narcotráfico nunca he 
sabido de él ni nunca lo he visto pero si 
sé que es lo que venden en diferentes 
países 
 Prostitución: La prostitución nunca la 
he visto pero si he escuchado de ella 
que es lo que hay en diferentes países 
 Guerrilla: La guerrilla la he visto pero 
en las noticias y han cogido mucha.  
 
Cristian David Rincón Vargas 6-C 
 
 En Altagracia cuando hay pelas y se 
amenazan 
Juan Camilo Purgarán Marín 6-D 
 Porque era lo único con que trabajaban 
 
Carlos Javier Hernández 6-D 
 La violencia en todas partes 
narcotráfico en las TV la prostitución 
en la calle 
Junior Alejandro Valero Abad 6-E 
 
 
3. DE QUE HECHOS IMPORTANTES, QUE HAYAN OCURRIDO EN 
NUESTRO PAÍS ÚLTIMAMENTE TE HAS ENTERADO. 
 
 De la muerte de Tiro fijó 
 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 De que en Perú últimamente violaron a 
dos niñas de 17 y 15 años posiblemente 
capturaron el violador. 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Me he enterado de todos violencia 
narcotráfico etc. 
Juan Sebastián Giraldo Ortiz 6-B 
 Yo me he enterado de muchas noticias 
y de muchos hechos que hayan pasado 
en nuestro país. 
Guillermo Matías Palacios 6-B 
 Si en mi país si han pasado cosas 
buenas como cogieron a los traficantes 
Cristian David Rincón Vargas 6-C 
 De la baja del mono jo joi 
 
Carlos Javier Hernández 6-D 
 Que mataron 
 







4. ¿POR QUÉ MEDIO TE ENTERASTE DEL HECHO ANTERIOR? 
 
 
 Me he enterado de las liberaciones, las 
personas que han sacado de la mina. 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 Por los periódicos 
 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Me entere por la TV y familiares 
 
Juan Sebastian Giraldo Ortiz 6-B 
 Yo me he enterado por medio de 
televisión, radio y de muchas 
comunicaciones. 
Guillermo Matías Palacios 6-B 
 Pues viendo la película y poniéndole 
atención. 
Cristian David Rincón Vargas 6-C 
 En las noticias lo informaban todo 
 
Carlos Javier Hernández 6-D 
 Por la TV 
 




5. ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS TE IMPACTO O CUAL ES EL MOMENTO QUE 
MAS RECUERDAS DE LA PELÍCULA? 
 
 Me impacto el momento que le pegaba 
a la mujer 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 De cuando maltrataron a la mujer en el 
bar 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Cuando mataron el rey por que era más 
malo 
Juan Sebastian Giraldo Ortiz 6-B 
 Lo que más me impacto fue cuando 
mataron al pollo. 
Hervin Guillermo matias palacios 6-B 
 Cuando les pegan a las mujeres. 
 
Andrés Felipe Giraldo Girón 6-C 
 Cuando le pegaron a la mujer y cuando 
vendían la droga y la metían 
Cristian David Rincón Vargas 6-C  
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 Las ventas  de drogas y los asesinatos 
 
Carlos Javier Hernández 6-D 
 Cuando mataron al rey 
 




6. ¿CREES QUE LA ANTERIOR PELÍCULA TE DEJO ALGUNA CLASE DE 
ENSEÑANZA? 
 
 Que no debemos maltratar a las 
mujeres 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 El narcotráfico es malo porque puede 
causar muchas muertes. 
Guillermo Matías Palacios 6-B 
 Si que no debemos vender drogas 
 





7. TÚ CREES QUE EL NARCOTRÁFICO ES BUENO O MALO PARA 
NUESTRO PAÍS EXPLÍCANOS. 
 
 Es malo porque eso trae muchas 
muertes 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 Malo por la droga 
 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Es malo porque genera muerte 
violencia secuestro 
Juan Sebastian Giraldo Ortiz 6-B 
 La mujer es mal tratada en el 
narcotráfico, las matan y les pegan. 
Guillermo Matías Palacios 6-B 
 Es malo porque daña a nuestro país 
 
Andrés Felipe Giraldo Girón 6-C 
 Es muy malo porque es algo que 
deshonra y arruina gente los ha matado 
el narcotráfico. 
Cristian David Rincón Vargas 6-C 
 No porque hay guerra 
 
Jonathan Pulgarín 6-D 




 No porque así acabaría los sueños de 
las personas 
Carlos Javier Hernández 6-D 
 Es bueno porque el man hablaba que la 
coca que vendía era de Colombia para 
volver famoso a nuestro país. 





8. ¿CÓMO CREES QUE ES TRATADA LA MUJER EN EL MUNDO DEL 
NARCOTRÁFICO? 
 
 Pues por lo que vi muy mal 
 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 Mal porque la maltratan 
 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Las tratan mas mal las maltratan 
físicamente 
Juan Sebastian Giraldo Ortiz 6-B 
 La amistad y el amor es maluco en el 
narcotráfico. 
Guillermo Matías Palacios 6-B 
 Mal muy mal porque le pegaban y las 
maltrataban 
Andrés Felipe Giraldo Girón 6-C 
 Muy mal porque le pegan mucho 
 
Cristian David Rincón Vargas 6-C 
 Con muchos lujos pero sin familia 
 
Junior Alejandro Valero Abad 6-E 
 
 
9. ¿CÓMO CREES QUE SON LAS RELACIONES DE AMISTAD Y AMOR EN 
EL MUNDO DEL NARCOTRÁFICO? 
 
 No son muy buenas que digamos 
 
Edwin Johany Bedoya Calderón 6-A 
 Malas por las groserías 
 
Juan de Dios Castaño Valencia 6-A 
 Son muy malas no hay amor todo tiene 
que ser violencia para ellos 
Juan Sebastian Giraldo Ortiz 6-B 
 Son muy malas porque entre amigos se Cristian David Rincón Vargas 6-C 
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matan ellos mismos y se venden drogas 
 De violencia 
 
Jonathan Pulgarín 6-D 
 Muy mal porque no hay cariño ni 
respeto mucho menos amor 
Juan Camilo Pulgarín Marin 6-D 
 Pésimas porque unos matan a los otros 
 
Carlos Javier Hernández 6-D 
 No existen 
 









 Violencia: Que maltratan a las 
personas, pegándoles a las mujeres a 
los niños 
 Narcotráfico: Son los narcos que 
quieren tener más plata y mandan 
drogas para otras partes del mundo y 
mandan personas con drogas en su 
estomago y se encargan de distribuirla 
por todas partes del mundo. 
 Prostitución: Son mujeres que venden 
su cuerpo a personas por gana de plata  
 Guerrilla: Son personas malas que 
tienen uniformes y armas que 
secuestran gente para hacer daño 
cultivan marihuana y matan personas. 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 Violencia: La violencia es muy mala 
porque a veces violan a las niñas muy 
pequeñas. 
 Narcotráfico: Sé que los 
narcotraficantes exportan droga a 
varios países para venderla. 
 Prostitución: Como las mujeres que se 
van a venderse por cualquier peso. 
 Guerrilla: Sé que dicen mucho que las 
guerrillas son gente muy mala. 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
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 Violencia: Matar violar robar 
 Narcotráfico: Llevan droga a otros 
países 
 Prostitución: Se venden por plata están 
con el uno y con el otro 
 Guerrilla: Matan soldados, la gente 
secuestran. 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Violencia: Yo sé de la violencia que es 
una base por la cual las personas 
maltratan a las demás. 
 Narcotráfico: Del narcotráfico sé que 
es que llevan drogas ilegales a otras 
partes  
 Prostitución: De prostitución se que 
son mujeres que tienen relaciones por 
plata. 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 Violencia: Violación asesinatos 
 Narcotráfico: Armas drogas 
 Prostitución: Es cuando las mujeres 
venden su cuerpo 
 Guerrilla: Las personas que les gusta 
que les den dinero 
Sandra Yulieth Jaramillo Betancur 7-C 
 Violencia: La violencia es cuando hay 
asesinatos violaciones 
 Narcotráfico: El narcotráfico tiene que 
ver con personas que trafican armas y 
drogas 
 Prostitución: Tiene que ver con 
hombres y mujeres que se venden por 
dinero 
 Guerrilla: Son las personas que 
secuestran para que les den dinero 
como las FARC 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 Violencia: De violencia gente o padres 
que maltratan a sus hijos 
 Narcotráfico: De narcotráfico que 
lavan dinero exportan cocaína 
 Prostitución: Mujeres que se venden 
por dinero 
 Guerrilla: Gente que secuestra más 
gente  











2. DE LAS PALABRAS ANTERIORES, CUÉNTANOS COMO SUPISTE DE 
ELLAS O DONDE LA HAS ESCUCHADO, POR FAVOR HACER 
REFERENCIA A CADA UNA. 
 
 Violencia: Cuando uno ve las parejas 
peleando la gente matándose entre ellos 
mismos y ve en la calle las personas 
pelear 
 Narcotráfico: Ver en los barrios los 
muchachos vendiendo papeletas de 
perico y en la televisión 
 Prostitución: Cuando uno sale al 
centro y ve muchachas diciéndole a la 
gente cosas para que se acuesten con 
ellas y se ponen ropa que muestre su 
cuerpo 
 Guerrilla: En la televisión que dan las 
noticias de que secuestraron a una 
persona o que mataron a un guerrillero 
entonces uno se va dando cuenta. 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 
 Violencia: Se ve mucho por las calles 
 Narcotráfico: La droga es para vender 
por que yo he visto 
 Prostitución: Se ve en las mujeres lo 
veo por acá 
 Guerrilla: No se casi nada porque no 
me hablan casi sobre ellos. 
 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 
 Violencia: Violencia porque me paso 
 Narcotráfico: Narcotráfico en 
películas 
 Prostitución: Prostitución tengo 
amigas que son así 
 Guerrilla: Guerrillas por las noticias 
 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Violencia: De la violencia me he dado 
cuenta porque lo he visto en las calles 
 Narcotráfico: Del narcotráfico me he 
dado cuenta en la TV 
 Prostitución: De la prostitución me he 
dado cuenta también en las calles 






 Violencia: Porque han violado a 
muchas mujeres y han asesinado 
demasiado en este mundo 
 Narcotráfico: Noticias 
 Prostitución: En los bares 
 Guerrilla: En películas 
 
Sandra Yulieth Jaramillo Betancur 7-C 
 
 Violencia: La violencia yo sé de esto 
porque he visto muertes 
 Narcotráfico: Lo he sabido por las 
noticias 
 Prostitución: Conozco personas que se 
venden por dinero para satisfacer sus 
necesidades 
 Guerrilla: También he sabido por las 
noticias 
 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 
 Las he escuchado por radio o TV de 
narcotráfico. 






3. DE QUE HECHOS IMPORTANTES, QUE HAYAN OCURRIDO EN 
NUESTRO PAÍS ÚLTIMAMENTE TE HAS ENTERADO. 
 
 
 De la muerte de duros narcos o 
guerrilleros o que encuentran 
cargamento de drogas 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 De prostitución: que en los bares de 
Pereira mantienen; de violencia: que 
violan a las niñas de 15 y 17 años 
capturan al violador. 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Matanzas, robos, secuestros. 
 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Últimamente me he dado cuenta por 
medio de la TV de los mineros 




 Me he enterado que la guerrilla ha 
entregado a secuestrados y que han 
cogido a narcotraficantes. 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 La muerte de jo joi 
 
Cristian Andrés Rivas Mosquera 7-D 
 Me he enterado de prostitución, 
violencia y narcotráfico. 




4. ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE DEL HECHO ANTERIOR? 
 
 
 Por las noticias, por el periódico, por 
los comentarios. 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 Por la radio, por las noticias y por la 
gente que comenta mucho esas cosas 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Noticias 
 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Por medio de la TV 
 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 Me he enterado de esto por las noticias. 
 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 Por la televisión 
 
Cristian Andrés Rivas Mosquera 7-D 
 Por televisión 
 




5. ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS TE IMPACTO O CUAL ES EL MOMENTO QUE 
MAS RECUERDAS DE LA PELÍCULA? 
 
 Cuando matan a rey, como distribuyen 
las drogas, como maltratan a las 
mujeres. 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 Como dan bala y cogen esas mujeres y 
las maltratan. 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
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 Que la plata no es todo en la vida. 
 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Cuando el rey le pega a la mujer con la 
que engaño a la esposa. 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 Que lo mataron. 
 
Sandra Yulieth Jaramillo Betancur 7-C 
 Lo que más me impacto de la película 
fue cuando el rey empezó a vender 
cocaína. 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 Cuando mataron el rey. 
 
Cristian Andrés Rivas Mosquera 7-D 
 Me impacto cuando hacían cocaína. 
 
Federico Lotero Corrales 7-D 
 
 
6. ¿CREES QUE LA ANTERIOR PELÍCULA TE DEJO ALGUNA CLASE DE 
ENSEÑANZA? 
 
 Si que no nos metamos en eso 
porque podemos quedar en la cárcel 
o muertos. 
 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 La verdad no me deja ninguna 
enseñanza. 
 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 Que no debemos meternos en las 
drogas que trae cosas muy malas 
 




7. TÚ CREES QUE EL NARCOTRÁFICO ES BUENO O MALO PARA 
NUESTRO PAÍS EXPLÍCANOS. 
 
 No porque es malo. 
 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 Obvio que es malo porque si no 
existiera eso no estuvieran los 




 No porque la gente mantiene loca flaca 
con eso 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Para mí es muy malo para el país por la 
gente que cogen con drogas. 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 No porque viviríamos acabados. 
 
Sandra Yulieth Jaramillo Betancur 7-C 
 El narcotráfico es muy malo para 
nuestro país porque hay muchas 
muertes. 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 Malo porque muchas personas mueren 
 a diario. 
Cristian Andrés Rivas Mosquera 7-D 
 Es malo porque del narcotráfico viven 
los viciosos. 
Federico Lotero Corrales 7-D 
 
 
8. ¿CÓMO CREES QUE ES TRATADA LA MUJER EN EL MUNDO DEL 
NARCOTRÁFICO? 
 
 Malo porque les pegan y las matan. 
 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 Creo que muy mal y que la tratan 
demasiado horrible. 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 Sufre, al comienzo bien pero fueron 
cambiando las cosas. 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Muy mal por el maltrato. 
 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 La maltrataban. 
 
Sandra Yulieth Jaramillo Betancur 7-C 
 La mujer es muy mal tratada por que 
los hombres creen que son más que 
ellas. 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 Muy mal. 
 
Cristian Andrés Rivas Mosquera 7-D 
 Es tratada como cualquiera. 
 






9. ¿CÓMO CREES QUE SON LAS RELACIONES DE AMISTAD Y AMOR EN 
EL MUNDO DEL NARCOTRÁFICO? 
 
 
 Que los amigos los traicionan y las 
mujeres también. 
Oscar Alberto Cano Rojas 7-B 
 No crea que sea bueno porque la 
obligan a ser cosas que ellas no 
quieren. 
Carolina Buritica Bedoya 7-B 
 No hay amistad ni amor todo es por el 
dinero y el sexo. 
Margarita Orozco Gálvez 7-B 
 Muy mal porque los pueden traicionar. 
 
Gustavo Adolfo Mazo Paredes 7-C 
 No hay nada de amor y amistad. 
 
Sandra Yulieth Jaramillo Betancur 7-C 
 Las relaciones son malas en el 
narcotráfico no hay vida. 
Daniela Brito Mosquera 7-C 
 En el narcotráfico no hay amor ni 
amistad hay sexo, armas, droga. 










 Violencia: Que se matan entre ellos y 
mandan a matar a las personas.  
 Narcotráfico: Son las personas que 
tiene mucha plata y hacen exportación 
a otros países 
 Prostitución: Son aquellos que venden 
su cuerpo por plata. 
 Guerrilla: Son las personas que 
secuestran a las personas para pedir 
recompensas. 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
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 Violencia: Es la acción cuando 
tenemos rabia 
 Narcotráfico: Es mandar droga a otro 
lado 
 Prostitución: Vender el cuerpo 
 Guerrilla: Ejercito malo. 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 Violencia: Este significado se ve en 
todo el mundo la violencia es una 
acción de personas que le quieren hacer 
daño al mundo matando gente. 
 Narcotráfico: Los que matan la gente 
por plata 
 Prostitución: Mujeres que venden su 
cuerpo por plata 
 Guerrilla: Gente que vive en la selva y 
fabrican la cocaína. 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 Violencia: Cuando las personas se 
agreden físicamente, que mantiene en 
peleas 
 Narcotráfico: Expendio de drogas 
 Prostitución: Es cuando las personas 
ya sea hombres o mujeres venden su 
cuerpo por cualquier miseria 
 Guerrilla: Secuestradores,     
extorsionistas y malos. 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Violencia: Se trata de cuando presentan 
a ciertos personajes por que han 
violado a sus niñas, o a sus amigas 
personas psicópatas que creen que la 
mujer es un objeto sexual. 
 Narcotráfico: Muchas de las veces nos 
encontramos personas como ciertas que 
son personas que existen en nuestro 
mundo haciendo daño a los jóvenes. 
 Prostitución: Esto es cuando las 
jóvenes de mi edad y diferentes edades 
hasta las mayores se van y se acuestan 
con 1, 2,3 etc. y más hombres por 
dinero y su excusa es que tienen que 
ayudar a la familia o darle de comer a 
sus hijos. 
 Guerrilla: Esto se refiere a lo que 
vemos muchas veces en las noticias de 
que hay guerrilleros muertos y otros 
heridos por que han salido de un 
combate. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
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 Violencia: Se trata de la gente que 
mata y es muy mala 
 Narcotráfico: Se trata de gente que 
manda droga para el exterior 
 Prostitución: Se trata de gente que se 
vende para poder tener con que comer 
etc. 
 Guerrilla: Se trata de gente muy mala 
que está relacionado con el 
narcotráfico, violencia, prostitución, 
etc. 




2. DE LAS PALABRAS ANTERIORES, CUÉNTANOS COMO SUPISTE DE 
ELLAS O DONDE LA HAS ESCUCHADO, POR FAVOR HACER 
REFERENCIA A CADA UNA. 
 
 Violencia: Lo veo en las películas 
 Narcotráfico: Lo pronuncian mucho 
en las noticias  
 Prostitución: Lo he visto en películas 
 Guerrilla: También la mencionan 
mucho en las noticias. 
 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
 
 Violencia: En todos lados 
 Narcotráfico: En las noticias 
 Prostitución: Por los profesores 
 Guerrilla: Noticias 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 Violencia: Se ve en todo el mundo con 
gente que matan, eso es violencia  
 Narcotráfico: Esto hace referencia a 
los sicarios 
 Prostitución: Hace mucha referencia 
de las mujeres y a los gais 
 Guerrilla: La verdad no las he visto 
pero han sido el problema en todo este 
país con tanta violencia que nos ha 
hecho. 
Edwin David Caro Henao 8-B 
Yo las he visto por todos lados 
 Violencia: En el país 
 Narcotráfico: En televisión 
 Prostitución: En mi ciudad y en TV y 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
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en todos lados 
 Guerrilla: Por la TV 
 La violencia se la escuche a mi 
profesora de ética ellas nos cuenta sobre 
esta y también del narcotráfico y la 
prostitución por que ella dice que 
debemos conocerlas para no caer en 
ellas; de la guerrilla no escuche yo 
misma lo viví y me parece tenaz la 
forma en que esto influye en la gente. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 En el salón los profesores de ética me 
explican y nos hablan de esto y también 
en películas y noticias. 
Juan Felipe Sepúlveda Rivera 8-C 
 
 
3. DE QUE HECHOS IMPORTANTES, QUE HAYAN OCURRIDO EN 
NUESTRO PAÍS ÚLTIMAMENTE TE HAS ENTERADO. 
 
 De la muerte de mono jo joi el 
guerrillero más grande 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
 
 Del rescate de los mineros en chile 
 
John Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 De la muerte o duros golpes que le han 
dado a las FARC como la muerte de el 
mono jo joi, tiro fijo y Raúl Reyes 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 De la muerte del mono jo joi 
 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Para mí algo importante es la muerte de 
tiro fijo entre otras. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 De que acabaron con un man que era 
muy malo, narcotraficante y tenía 
fuerzas armadas etc. (el mono jo joi) 













4. ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE DEL HECHO ANTERIOR? 
 
 
 Por las noticias. 
 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
 Por las noticias. 
 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 Por medio de la televisión. 
 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 Por la televisión (noticias) 
 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Por el televisor y es especial que dieron 
de él. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 Por las noticias. 
 





5. ¿QUÉ FUE LO QUE MAS TE IMPACTO O CUAL ES EL MOMENTO QUE 
MAS RECUERDAS DE LA PELÍCULA? 
 
 Cuando mataron a traición al rey 
 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
 Cuando se casaron 
 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 La muerte por que el socio de él fue el 
que lo mato 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 Cuando traficaron la perica y la muerte 
del rey 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Me impacto lo violento que fue el 
marido de la muchacha al pegarle tan 
feo. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 Lo que me impacto mas fueron las 
muertes. 
 




6. ¿CREES QUE LA ANTERIOR PELÍCULA TE DEJO ALGUNA CLASE DE 
ENSEÑANZA? 
 
 Si por que esto se debe a mucha clase 
de gente que se mete a vender droga 
y salen así en el cementerio o en la 
cárcel. 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 
 Si pero mi enseñanza me la dejo mi 
propia realidad la que viví hace 5 
meses igual las dos son importante. 




7. TU CREES QUE EL NARCOTRÁFICO ES BUENO O MALO PARA 
NUESTRO PAÍS EXPLÍCANOS. 
 
 Malo por que involucran a mucha 
gente en esos negocios. 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
 
 Es malo porque deja mucha violencia. 
 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 Malo porque debido a esto hay mucha 
muerte. 
 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 
 Malo porque esto no trae nada bueno 
para nuestro país. 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 
 Es malo ya que no nos beneficia ni a 
nosotros ni a los jóvenes, país, ni 
siquiera los mismos que lo hacen. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 
 Es malo porque en todo el mundo se 
sabe que Colombia es uno de los 
países de más narcotráfico. 




















 Pues como lo vi en la película bien 
porque les conceden sus deseos. 
Diego Chavarro Hernández 8-A 
 Bien por que recibe gustos y mal 
porque las trata muy mal. 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 Como una cualquiera (nula) 
 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 Mal porque ellos serian los dueños de 
su vida. 
Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Es tratada mal por lo que mostró la 
película no importa si es mujer o 
amante. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 Pues creo que es con violencia y les 
pegan etc. 




9. ¿CÓMO CREES QUE SON LAS RELACIONES DE AMISTAD Y AMOR EN 
EL MUNDO DEL NARCOTRÁFICO? 
 
 
 Buenas y malas. 
 
Diego Chavarro Hernández8A 
 No existen. 
 
Jhon Anderson Arango Sepúlveda 8-A 
 No lo sé pero pueden ser malas como 
buenas. 
Edwin David Caro Henao 8-B 
 Son buenas mientras no haya traición. Yuliana Galvis Agudelo 8-B 
 Diferente pero no me gustaría estar en 
esa amistad de amenazas y angustia de 
que les van a hacer algo por el simple 
hecho de tener que guardar algún 
secreto. 
Angie Alejandra Marin Tapasco 8-C 
 Pues creo que es con groserías y 
metiendo puras drogas alucinógenas. 













 Violencia: Maltrato a las personas 
 Narcotráfico: Es ganar dinero de un 
momento a otro 
 Prostitución: Es una mujer que se 
vende para ganar dinero 
 Guerrilla: Son un grupo que le hace 
daño a la humanidad. 
Anderson Álvarez Bedoya 9-A 
 Violencia: Lo que yo sé de la violencia 
es que eso se ve en todo el mundo 
 Narcotráfico: Es bueno y malo a la vez 
porque uno gana mucho dinero, malo 
porque en cualquier momento lo coge 
la tomba. 
Jhon Alexander Ceballos 9-A 
 Violencia: Agresión física verbal etc. 
Cuando hay peleas entre pandillas. 
 Narcotráfico: Expendio de drogas 
 Prostitución: Cuando una mujer 
entrega su cuerpo por plata y por 
necesidad. 
 Guerrilla: Secuestradores 
           extorsioncitas. 
Viviana Berrio 9-B 
 Violencia: Cuando agreden físicamente 
o verbalmente a alguien, y las pelas y 
conflictos entre personas. 
 Narcotráfico: El manejo de las drogas 
 Prostitución: Cuando las mujeres 
venden su cuerpo por plata 
 Guerrilla: Personas que hacen la 
guerra 
Paula Andrea López 9-B 
 Violencia: Es cuando hay maltrato 
hacia otra persona 
 Narcotráfico: Es cuando hacen y 
envían alucinógenos a otros lugares. 
  Prostitución: Es cuando una persona 
vende su cuerpo por cualquier miseria 
 Guerrilla: Grupos insurgentes de la 
ley, terroristas. 
Víctor Alfonso Bueno Brito 9-C 
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 Violencia: Es maltratar a los demás 
físicamente o verbalmente y violar sus 
derechos. 




2. DE LAS PALABRAS ANTERIORES, CUÉNTANOS COMO SUPISTE DE 
ELLAS O DONDE LA HAS ESCUCHADO, POR FAVOR HACER 
REFERENCIA A CADA UNA. 
 
 Violencia: De violencia me entere en 
noticias 
 Narcotráfico: El narcotráfico también 
en noticias 
 Prostitución: Prostitución uno a veces 
ve a esas mujeres 
 Guerrilla: La guerrilla la nombran 
mucho en las noticias. 
Anderson Álvarez Bedoya 9-A 
Yo las he escuchado por todos lados 
 Violencia: En el país 
 Narcotráfico: Televisión, noticias, etc. 
 Prostitución: Pereira, barrios 
 Guerrilla: Pueblos y noticias 
Viviana Berrio 9-B 
Porque los profesores nos las explican, y por 
los medios. 
 Violencia: Por todas partes hablan de 
ello 
 Narcotráfico: Por televisión, radio etc. 
 Prostitución: Porque en Pereira se ve 
mucho 
 Guerrilla: La hay mucho en los 
pueblos y las mencionan mucho en las 
noticias. 
Paula Andrea López 9-B 
 Violencia: cada día pasan diferentes 
casos por las noticias al igual que la 
prostitución, el narcotráfico y las 
guerrillas. 










3. DE QUE HECHOS IMPORTANTES, QUE HAYAN OCURRIDO EN 
NUESTRO PAÍS ÚLTIMAMENTE TE HAS ENTERADO. 
 
 La muerte del guerrillero mono jo joi 
 
Viviana Berrio 9-B 
 De la muerte de mono jo joi 
 
Paula Andrea López 9-B 
 Pues que en una mina de carbón 
quedaron atrapados dos mineros y 
también el derrumbe que hubo en una 
vía de Antioquia. 




4. ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE DEL HECHO ANTERIOR? 
 
 
 Radio, periódico, televisión. 
 
Viviana Berrio 9-B 
 Por televisión y radio. 
 
Paula Andrea López 9-B 
 Por los noticieros de caracol y RCN. 
 
Víctor Alfonso Bueno Brito 9-C 
 
 
5. ¿QUÉ FUE LO QUE MAS TE IMPACTO O CUAL ES EL MOMENTO QUE 
MAS RECUERDAS DE LA PELÍCULA? 
 
 Cuando mataron a ese señor y que 
nadie se dio cuenta porque estaban 
bailando salsa y cuando enterraron al 
rey. 
Viviana Berrio 9-B 
 Cuando el señor le pego a esa señora 
y la iba a matar. 
Paula Andrea López 9-B 
 La violencia que hubo contra la 
mujer. 
Víctor Alfonso Bueno Brito 9-C 
 Lo que más me impacto fue como 
tratan a las mujeres. 





6. ¿CREES QUE LA ANTERIOR PELÍCULA TE DEJO ALGUNA CLASE DE 
ENSEÑANZA? 
 
 Que el narcotráfico no es bueno para 
nada porque busca la muerte 
innecesariamente. 
Viviana Berrio 9-B 
 Que el narcotráfico no es bueno ya que 
hay mucha violencia y mucha muerte. 
Paula Andrea López 9-B 
 Si, tenemos que ir todos por el camino 
del bien. 
Víctor Alfonso Bueno Brito 9-C 
 Si que nos debemos tratar bien los unos 
a los otros. 





7. TU CREES QUE EL NARCOTRÁFICO ES BUENO O MALO PARA 
NUESTRO PAÍS EXPLÍCANOS. 
 
 Malo porque muere gente inocente. 
 
Viviana Berrio 9-B 
 Es malo porque por eso es que hay 
tanta guerra y tanta violencia. 
 
Paula Andrea López 9-B 
 Es algo malo porque con eso le hacen 
daño a todas las personas. 
 
Diana María Santa Bedoya 9-C 
 
 
8. ¿CÓMO CREES QUE ES TRATADA LA MUJER EN EL MUNDO DEL 
NARCOTRÁFICO? 
 
 Mal porque así le den todo no se 
conforma. 
Viviana Berrio 9-B 
 Muy mal porque las tratan muy mal. 
 
Paula Andrea López 9-B 
 Como mulas y como objetos sexuales. 
 
Víctor Alfonso Bueno Brito 9-C 
 
 Mal siempre la tratan así. 
 





9. ¿CÓMO CREES QUE SON LAS RELACIONES DE AMISTAD Y AMOR EN 




Viviana Berrio 9-B 
 No son amistades 
 
Paula Andrea López 9-B 
 No creo que haya amor ni amistad, 
pues hay constantemente traiciones. 









 Violencia: Para mí la violencia es lo 
peor que puede haber en el país porque 
hay maltrato. Etc. 
 Narcotráfico: Es para mí algo que 
aunque hay ganadores y mucho dinero 
al final solo quedan muertes y 
desgracias, también condenas. 
 Prostitución: La verdad yo lo que 
pienso de eso es que las mujeres que lo 
hacen es porque les gusta porque 
trabajos hay y muchos. “al que le gusta 
le sabe” 
 Guerrilla: La verdad casi no entiendo 
sobre la guerrilla solo sé que secuestran 
y matan. 












2. DE LAS PALABRAS ANTERIORES, CUÉNTANOS COMO SUPISTE DE 
ELLAS O DONDE LA HAS ESCUCHADO, POR FAVOR HACER 
REFERENCIA A CADA UNA. 
 
 Violencia: Lo sé por qué en todas 
partes se ve 
 Narcotráfico: Se escucha mucho en 
las noticias 
 Prostitución: Hay en todas partes 
 Guerrilla: La guerrilla la verdad es 
que no se. 




3. DE QUE HECHOS IMPORTANTES, QUE HAYAN OCURRIDO EN 
NUESTRO PAÍS ÚLTIMAMENTE TE HAS ENTERADO. 
 
 Me he enterado de las liberaciones, 
las personas que han sacado de la 
mina 





4. ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE DEL HECHO ANTERIOR? 
 
 
 Por el medio de noticias. 
 
Luisa  Fernanda Osorio 10A 
 
 
5. ¿QUÉ FUE LO QUE MAS TE IMPACTO O CUAL ES EL MOMENTO QUE 
MAS RECUERDAS DE LA PELÍCULA? 
 
 Tanta droga que exportaban y tanta 
muerte. 
 














 Si, que no debemos hacerlo porque trae 
mucha desgracia. 
 
Luisa  Fernanda Osorio 10A 
 
 
7. TU CREES QUE EL NARCOTRÁFICO ES BUENO O MALO PARA 
NUESTRO PAÍS EXPLÍCANOS. 
 
 
 El narcotráfico es malo porque de ello 
no queda nada bueno.  
 
Luisa  Fernanda Osorio 10A 
 
 
8. ¿CÓMO CREES QUE ES TRATADA LA MUJER EN EL MUNDO DEL 
NARCOTRÁFICO? 
 
 La mujer se trata bien porque es 
consentida y le dan todo lo que quieren. 
 
Luisa  Fernanda Osorio 10A 
 
 
9. ¿CÓMO CREES QUE SON LAS RELACIONES DE AMISTAD Y AMOR EN 
EL MUNDO DEL NARCOTRÁFICO? 
 
 Las amistades son traicioneras e 
hipócritas. 
 










PELÍCULA: EL REY 
ACTIVIDAD: CUESTIONARIO, FOCALIZADO EN MEDIOS 






37% Golpear y matar












Trafico de Drogas 
Putas que trafican
Que consumen y venden
Armas drogas
Matar gente por plata
Personas malas
Lo que pasan en las noticias


























DE LAS PALABRAS ANTERIORES, CUÉNTANOS COMO SUPISTE DE ELLAS 







































DE QUE HECHOS IMPORTANTES, QUE HAYAN 































































     En esta actividad buscamos conocer de primera mano las opiniones de los alumnos 
acerca de las temáticas vistas en las distintas películas, con el fin de contrastar estos 
contenidos con los datos antes recogidos en las pruebas escritas que ellos mismos 
realizaron; Esta actividad fue realizada el último encuentro que se tuvo con los jóvenes. 
El objetivo fundamental es describir las experiencias y reacciones de los estudiantes en el 
cine foro: que les llama la atención, sobre que elementos discuten, que los exalta para luego 
confrontarlo con los talleres escritos y gráficos que incluye el cine foro.   
 
CUARTO TALLER 
 (ENTREVISTA SEMIEXTRUCTURADA) 
 
¿Qué les parecieron las cinco películas que les llamo la atención de ellas o que no les 
gusto? : 
¿Sin tetas no hay paraíso les gusto o no? 
 Si me gusto. 
 Más o menos. 
 No se oía bien 
Se hizo la aclaración de que no habria calificación por las participaciones que hicieran en el 
foro para motivar la participación del auditoria frente a la apatía mostrada hasta el 
momento. 
¿María llena eres de gracia les gusto, no les gusto? 
 Tiene mucha drogadicción. Porque maría tenía que tragarse 60 pepas en el avión 
 Para poder ayudar a la familia. 
¿Por qué la gente se va cargado en la vida real? 
 Por plata. 
 Por necesidad 
¿Donde más se ve ese fenómeno además de la película? 
 Se ve mucha violencia. 
 En las noticias. 
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¿Qué otra cosa se puede decir de esta película? 
¿Qué pasaba con María? 
 María estaba embarazada. 
 A la amiga de María se le revienta una pepa y se muere.  
 La rajan para sacarle las pepas y la botaron en un potrero. 
¿María que decisión toma cuando está en usa? 
 Se escapa cuando ve lo de la amiga. 
 Le daba miedo quedarse. 
¿Por qué se queda en estados unidos? 
 Para ayudar a la amiga. 
 Porque no tenía plata. 
 Porque está embarazada. 
¿Ustedes que piensan de eso? 
Silencio. 
Hemos escuchado de eso por la calle en la radio y las noticias. 
 Es malo. 
 Tiene consecuencias. 
 Es ilegal. 
 Si lo cogen lo meten a la cárcel, también si se le revientan una pepas de esas se 
muere, lo matan. 
 Es un negocio. 
¿Tal vez si se tiene la necesidad se puede tomar la decisión de hacer una cosa de estas? 
 No, es riesgoso, hay otro camino no solo droga. 
¿Soñar no cuesta nada que cuenta que cuenta? 
 La historia de unos soldados que encuentran una huaca y no la entregan. 
 Encuentran una huaca de la guerrilla. 
 La muchacha esa la avienta. 
¿Ustedes creen que los cogieron por la muchacha o por que mas los pudieron haber cogido? 
 Las fotos que se tomaron con las cámaras. 
 La lora que dieron. 
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 Pagaban más de lo que valían las cosas. 
¿Qué piensan de lo que hicieron los soldados? 
 Mal hecho 
 Bien hecho 
¿Lo harían? 
 Si (mayoría) 
 No. 
 Claro. 
 Si porque si no otro la agarra. 
¿Por qué no se quedarían con la plata? 
 No porque está mal hecho además uno peligra con tanta plata. 
 Claro uno bien pobre que es. 
“Si no se la roban ellos se la roban otros” ¿Que piensan de esto? 
 Si claro 
 Si uno no se queda con la plata se la queda la gente. 
 Uno consigue la plata para que otro se la robe 
¿Qué sentido tiene estudiar?, ¿A ustedes les gusta estudiar? 
 Claro. 
 Ahí más o menos. 
 No. 




¿Ustedes estudian por conseguir un mejor nivel económico? 
 Si claro. 
 Seguro. 






 Para uno poder contar la plata. 
 No, porque uno así tiene más posibilidades de manejar la plata para eso sirve 
estudiar. 
 
¿Entonces ustedes piensan que la manera fácil de conseguir las cosas es buena? 
 Si. 
 No. 
¿Sí o no? 
 No. 
 Hay que sudarla. 
¿Por qué hay que sudarla Juan de dios? 
 Por el clima. 
¿Alguien les da trabajo? 
 Si. 
 En un supermercado de empacador. 
¿Cómo se siente trabajando? 
 Bien. 
¿Por qué quiso ponerse a trabajar? 
 Mi papa trabaja allá y me dijo que necesitaban gente. 
¿La manera fácil de conseguir plata no es que sea buena pero la utilizaríamos? 
 Si. 
¿Si uno se encontrara un fajo de $100.000 en la calle que harían con esa plata? 
 No la gastaríamos. 
¿En qué? 
 Ropa 
 Mercado pa la casa 
 No alcanza pa nada mas 
 Me dejo 50 pa mi para comprar ropa 
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¿Está bien matar a alguien para conseguir plata? 
 No 
¿Por qué no? 
 Porque nadie es dueño de la vida de uno. 
 Porque no me gusta trabajar por la noche. 
¿Les gusto ver las películas? 
 Si 
¿Por qué les gusto ver las películas? 
 La enseñanza 
¿Por qué una enseñanza? 
 Depende como usted la tome si usted toma una enseñanza mal, le deja una 
enseñanza mal si toma una enseñanza bien le deja una enseñanza bien. 
¿Ustedes creen que en esas películas ustedes pueden ver la realidad del país? 
 Si 
¿Cuales problemas? 
 La prostitución 
 La drogadicción 
 El sicariato 
¿Pero cómo se muestra en las películas si tendrá algo que ver en la realidad? 
 Si 
¿Pero lo am visto en televisión, cine o por ustedes mismos? 
 si 
 Por mi mismo 
¿Ustedes creen que es tan normal o cotidiano lo que se ve en las películas? 
 Si 




¿Qué opinan ustedes por ejemplo de la cirugía plástica? 
 Una chimba 
¿Por qué? 
 Jajajaja 
¿Cómo creen que es tratada la mujer en el mundo del narcotráfico? 
 Bien 
¿Porque? 
 Porque si, por que le dan mucho gusto y normal. Para que comprara sus cosas y pa 
la familia 
 Le daban para que se vistiera bien y todo. 
¿Y mal por qué? 
 Porque a lo último la matan a ella. 
 Las maltratan mucho. 
¿Como las maltratan? 
 Les pegan. 
 Las matan. 
 No las valoran como son porque si de verdad las quisieran no las harían poner 
cirugías. 
¿También podrían hacerse las cirugías para poder sentirse bien ellas mismas? ¿Qué 
piensan de eso? 
 Silencio 
¿Si una niña de acá tuviera la posibilidad de tener la vida que tubo catalina y estar con un 
capo lo harían o no y porque? 
 Si, por que si 
¿Entonces está bien que traten a las mujeres así?  
 Nooo 
 No porque se ganan con todo eso si no las dejan ser feliz con toda esa comodidad, 
no tienen libertad. 
¿Ustedes creen que las relaciones de amistad que vemos en las películas son verdaderas, 
por interés? ¿Cómo son? 
 Por interés 
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 Por hipocresía 
¿Así sean amigos de toda la vida? 
 Si 
¿Ustedes creen que en la vida real puede haber amistad? 
 No 
 Amigos no existen 
 Porque dan la puñalada por la espalda 
 Los amigos no existen cuando uno empieza a creer en un súper amigo eso hece que 
sea su peor enemigo. 
 Un hombre con una mujer sí. 
¿Cómo así un hombre puede ser amigo de una mujer, pero una mujer con otra no? 
 No. 
 Hay amistad pero no hay sinceridad. 
¿Y entre hombres? 
 No. 
 Regulares. 
¿En el rey lo que paso entre Pedro y el pollo estuvo bien? ¿Quién fue el que la embarro ahí? 
 El pollo 
 Pedro. 
¿Qué es lo bueno y que es lo malo? 
¿Lo bueno? 
 Plata 
¿Para el traqueto la plata es buena? 
 Pa todos 
¿El fin justifica los medios? 
 No 
¿Está bien que trafique o mate para conseguir plata? 
 No 
¿Y si me encuentro los $100.000 que no me alcanza pa mucho está bien que yo me quede 





 Si por que en ese momento no sabemos a quién se le cayó ni se lo estamos robando 
a nadie. 
¿Ustedes piensan que cuando ven televisión o cine ese medio los educa? 
 Algunos programas. 
¿Cuáles? 
 El chavo 
 Los simpsons 
¿Las malas palabras donde las aprenden? 
 En la calle 
 En el colegio 
 En la casa. 
¿En la casa y por qué en la casa? 
 Ha porque mama las dice. 
¿Lo que vemos es un reflejo de lo que vivimos nosotros? 
 Si 
¿La televisión los educa o no los educa? 
 No 
¿Uno puede educar bien o educar mal? 
 Si 
 Es cierto también 
¿Ustedes creen que lo que hacen en el colegio y lo que hacen en su casa esas cosas que ven 
en televisión determinan o influencian esas cosas que ustedes hacen? 
 No  
 Si 
 A veces 
 Las tres cosas 
¿Hay cosas en las películas que uno hace? 
 Si 
¿Cómo cuales? 
 Por ejemplo las palabras fuertes. 
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 Algunas si otras no. 
¿Cómo cuales? 
 La hipocresía 
 La falta de sinceridad 
¿Ustedes ven mucha televisión? 
 Si 
¿A qué horas? 
 Después de que salimos del colegio  
 en la noche. 
¿De sus padres tienen alguna restricción con algún programa? 
  no. 
¿Ven novelas? 
 Si 





















Las siguientes películas fueron editadas con el fin de utilizarlas como referente de los 
contenidos televisivos, en especial Rosario Tijeras y Sin Tetas No Hay Paraíso que tuvieron 
diferentes adaptaciones y se difundieron en cine y televisión. María Llena Eres de Gracia el 
Rey y Soñar No Cuesta Nada se pasaron por cine y televisión.   
 
Para los talleres se utilizaron productos editados de las siguientes películas amparados en la 
RESOLUCION NUMERO 0963 DE 2001, Por la cual se declaran como bienes de 
interés cultural unas obras cinematográficas. “Artículo 1°. Declárense como bienes de 
interés cultural, las obras cinematográficas de largometraje que hayan obtenido el 
reconocimiento o certificación como producto nacional mediante acto emitido por el 
Ministerio de Comunicaciones o por el Ministerio de Cultura, así como aquellas que a 
partir de la vigencia de esta resolución obtengan dicho reconocimiento en la forma prevista 
en las normas vigentes.” 
 
1. EL REY: esta realización que matiza los inicios y la evolución del narcotráfico en 
Colombia y el fortalecimiento de diferentes redes delincuenciales que se disputaban 
el poder; esta película maneja una temática similar a series como “el cartel de los 
sapos, el capo, las muñecas de la mafia, etc.”  
 
 
2. ROSARIO TIJERAS: en esta producción se recrea el Medellín de los 80 y 90 en 
donde Pablo escobar era el santo y el demonio de la ciudad  quien decía q se hacia y 
que no: rosario hacia parte de su red sicarial, muestra un entorno donde los jóvenes 
recibían la oportunidad de acumular dinero de manera “fácil” y rápida, esta 
producción es un símil de la serie “rosario tijeras” que se transmito en las noches 
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por el canal RCN, además de “pandillas guerra y paz”. Esta película es basada en el 
libro de Jorge Franco Ramos. 
3. SINTETAS NO HAY PARAISO: en esta producción se toma el tema de la mujer 
y de la función que esta cumple en el mundo del narcotráfico narrado a través de la 
historia de una joven de Pereira quien en su intento de mejorar su aspecto  físico se 
convierte en una mercancía mas de mundo de narcotráfico, esta historia se 
transmitió en formato serial en el canal caracol y es originalmente tomada de un 




4. MARIA LLENA ERES DE GRACIA:  este largometraje narra la historia de un 
fenómeno social colombiano como las mulas encarnado por María una joven 
floricultora quien dadas sus limitaciones económicas recibe la propuesta de una red 
de narcotráfico que le ofrece dinero transportando drogas al exterior, este fenómeno 
azota la sociedad colombiana especialmente en ele eje cafetero, y es tema de 
opinión en programas documentales o crónicas como El mundo según Pirry, 
Séptimo día y talk show como cura para el alma . 
 
 
5. SOÑAR NO CUESTA NADA: en esta producción fue inspirada en un hecho real, 
se narra la historia de un grupo de  soldados colombianos quienes encuentran una 
guaca de dólares perteneciente a las guerrillas, la ambición provocada por esta 
dinero los lleva a situaciones de traición y derroche este largometraje fue 

















     Las mediaciones que se tejen entre los contenidos televisivos y la manera de 
recepcionarlos  por parte de los estudiantes del colegio Gonzalo mejía Echeverri, parte de la 
investigación a dicha comunidad expuesta a contenidos de narco cine colombiano,   esta 
investigación esta atravesada por categorías como mediación y recepción, que permiten 
poner en evidencia el papel que cumple la audiencia en la interacción con los contenidos 
audiovisuales , y la incorporación de los mismos a su vida, en este caso los narco 
contenidos que se relacionan con la memoria e imaginarios colectivos de la población y dan 
cuenta de la imagen que distintos sectores de la sociedad se construyen desde lo mas 
mediático en su configuración de la imagen de barrio. 
Pensar la manera como se configuran las diferentes representaciones que hacen del barrio,  
los estudiantes del colegio Gonzalo Mejía Echeverri pasa por indagar el modo como los 
medios contribuyen, en tanto  instancias mediadoras entre el sujeto y el mundo objetivo, a 
la organización de la percepción y configuración de la realidad, puesto que no es posible 
vivir por fuera de la red de representaciones dentro de la cual se encuentra inscrita una 
comunidad. 
 
“…el verdadero poder de la televisión reside en configurar y proyectar imaginarios 
colectivos: esa mezcla de representaciones e imágenes desde las que vivimos y 
soñamos, nos agrupamos y nos identificamos. Y eso va mucho más allá de lo 
medible en horas que pasamos frente al televisor y de los programas que 
efectivamente vemos. No se trata de que la cantidad de tiempo dedicada a los 
programas más frecuentados no cuente, lo que planteamos es que el peso político y 
cultural de la televisión como el de cualquier otro medio sólo puede ser evaluado 
en términos de la mediación social que logran sus imágenes. Y esa capacidad de 
mediación proviene menos del desarrollo tecnológico del medio o de la 
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modernización de sus formatos que del modo como la sociedad se mira en ese 
medio: de lo que de él espera y de lo que le pide”28 
 
     Siguiendo esta dirección, el trabajo realizado con los estudiantes tuvo como eje de 
discusión los narco-contenidos que actualmente se vienen presentando en la televisión 
colombiana, “Sin tetas no hay paraíso, Rosario tijeras, El rey, soñar no cuesta nada, y María 
llena eres de gracia”  Se indagó por la forma como ellos perciben las temáticas tratadas en 
estos productos mediáticos, sus implicaciones en la vida de las personas, los sentimientos 
que les generaba las decisiones de los protagonistas, y si consideraban que la transmisión 
de este tipo de contenidos contribuía con su educación.  
 
     Este enfoque de los talleres  permitió que los jóvenes al hacer sus reflexiones en torno a 
las temáticas tratadas los vincularan directamente con sus experiencias cercanas, es decir, 
















                                                 
28
 López de la Roche, Maritza, Barbero, Jesús Martín, y otros Los niños como audiencias, Proyecto de 






“Entre lo rural y lo urbano” 
 
 
     Como ya lo habíamos explicado en la descripción del problema, los estudiantes del 
colegio Gonzalo Mejía Etcheverry no sólo comparten la vida que se desarrolla al interior de 
la institución educativa con toda la oferta de bienes y servicios que esta les ofrece, sino 
también la que se desarrolla en el barrio, es decir,  acceden  a las mismas ofertas culturales 
que se desarrollan en la comunidad, comparten los mismos escenarios, reconocen los 
itinerarios frecuentados por los jóvenes del sector, las dinámicas de vida de los vecinos, en 
fin, participan de una dinámica común y de unas construcciones colectivas que permiten 
dar cuenta de su barrio. 
 
     En este sentido, el barrio puede entenderse como un territorio, un fragmento de la 
ciudad, que se define por la cotidianeidad de la vida de sus moradores, sus costumbres, sus 
ilusiones, sus sueños, sus relaciones, pero también sus dramas y dislocaciones marcadas por 
la inestabilidad del tiempo y el espacio. El conjunto de estas dinámicas es lo que le da 
forma al barrio, una forma que expresa la manera como es representada en su conjunto la 
vida de las personas, no sólo en su dimensión individual sino también colectiva.  
De ahí que los relatos que configuran el barrio  constituyan una fuente de comprensión de 
las diferentes representaciones que de él se hacen y la manera como los medios contribuyen 
a la construcción de esa percepción, como explica Omar Rincón “la telenovela sirve para 
saber que atormenta y divierte a una sociedad,”29 “…cuando una historia o contenido llega 
a convertirse en telenovela, si tiene éxito es porque la sociedad ya está dispuesta a que ese 
relato se haga público, porque de alguna manera explica la cotidianeidad.
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     El barrio por tanto es un espacio que se configura a partir de esa frontera que se instaura 
entre la calle, el afuera, lo publico, esto es, el espacio de uso colectivo, abierto a la 
circulación, y el desplazamiento, la esquina, la tienda, el parque, el colegio, los medios de 
comunicación  y el adentro, la casa, las relaciones familiares, lo privado, aquel espacio 
donde es posible ser sin máscaras, donde nos mostramos tal y como somos, sin embargo en 
este entrecruzamiento estos territorios se hacen permeables trascendiendo el límite que los 
separa. 
 
     De esta manera se puede decir que la casa, lo privado tiene múltiples formas de salirse 
hacia la calle cuando esta se convierte en espacio de encuentro entre los vecinos, los 
jóvenes, las pandillas, los señores que se encuentran en la tienda de la esquina o en la 
discoteca del barrio para beber, fumar y hacer visita: “Es un barrio donde hay gente muy 
grosera que mantienen peleando, muchos borrachos, mas que todo esto se ve son los fines 
de semana, hay grupos de personas que se tienen mucha bronca y cuando se ven la cara o 
se agarran de las mechas o se dicen muchas groserías”,( Sandra Yulieth Jaramillo 7-C.) 
 
     “Mi barrio es algo muy diferente en el sentido de las personas como se dañan debido a 
los malos vicios y por las malas amistades que ahora en día son un problema para nuestro 
país y que poco a poco ya no hay personas buenas porque todas se dañan por la 
marihuana, cocaína, perico, entre otros. 
En Colombia hay muchos vicios como cuales: aguardiente, cigarrillo, basuco, etc. Estamos 
invadidos de personas que con el tiempo nos van a terminar volviendo igual o peor que 
ellos.” (Francedy Correa Brito 9-B) 
 
     La casa también sale a la calle cuando se territorializa la esquina como punto de 
encuentro para drogarse o armar complot, es una especie de toma del lugar o de ampliación 
de la propiedad, puesto que estos espacios se vuelven vedados al transito libre de otros 
habitantes del barrio:  “En mi corregimiento es el complot de gente que a diario se ve 
atrapada por la inesperada sorpresa que a diario surge en todos estos barrios de 
Altagracia en donde siempre vemos o tenemos que oler a estos personajes que aunque 
saben el mal que hacen para ellos y para la comunidad no les importa con tal de ellos vivir 
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la vida de ellos estos personajes llamados o como suelen llamarse “marihuaneros””  
(Edwin David Caro Henao 8-B)  
 
     Así mismo cuando las familias o vecinos salen a la calle a lidiar sus desacuerdos, a 
resolver los conflictos generados por el chisme, los señalamientos o simplemente  cuando 
sus riñas personales interfieren con la calma y tranquilidad del resto de los habitantes del 
barrio. “En el barrio hay gente chismosa peliona mantienen marihuaneros pues hay 
borrachos y hay gente que quiere aprovecharse de uno y la gente es muy cochina y el 
barrio Trujillo con el de buenos aires se tienen mucha bronca y hay muchos marihuaneros 
pandillas.” (Estefany Jaramillo). 
 
     Por otro lado la calle entra a la casa unas veces para nutrirla otras para desestabilizarla, 
cualquier resquicio abierto permite su ingreso: la ventana, la puerta, la gritería, el 
escándalo, el televisor como pantalla de lo publico que permite contrastar las historias, la 
vida privada, la propia,  con la otra, la de afuera, de la que no es posible escapar, porque 
está allí, interviniendo en la construcción de las ilusiones, los miedos, las incertidumbres, 
los deseos de poseer lo que está en la pantalla, de ver sin ser visto, de desear lo prohibido 
sin ser sancionado; de esta manera se van construyendo historias de otros fragmentos de 
historias y estilos de vida que por supuesto dependen de cada una de la formas como las 
recomponga el observador. “Yo vivo en el barrio Trujillo…me gusta mucho el fútbol…en la 
cancha de micro y polvo mantengo viendo televisión” Andrés Felipe Giraldo 6-C 
 
     Por su parte, la escuela brinda un escape del espacio cerrado del hogar y traspasa las 
barreras del contexto barrial en términos de ser este el primer acercamiento a lo exterior, en 
tanto relaciones con otras personas y en el conocimiento del mundo y al aprendizaje de 
vivencias e interacciones sociales, la etapa escolar secundaria o media  “coincide 
aproximadamente con el importante cambio sicosomático del ingreso en la edad vital de la 
adolescencia. Es una situación vital de inestabilidad somática y sicológica, y de 
insatisfacción general, y por ello continúan siendo importantes los programas televisivos 
de relajación-entretención. Pero cambia la relación hacia la televisión: hay creciente 
critica e insatisfacción con los programas, se va abandonado lentamente el visionado de 
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animados, la búsqueda de identidad lleva a una exploración emocional-erótico-sexual… 
aparece un interés mayor por las noticias en televisión, las series de sitcoms y el cine de 
ficción se transforman en géneros de alto consumo, especialmente en el cable, como 
exploración cognitivo-emocional de si mismo y de la sociedad.” 31 
 
     Entre algunos de los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry es 
común escuchar opiniones como: “A  la vez bueno pero a veces muy  maluco porque hay 
muchas mujeres muy alborotadas y hombres muy marihuaneros” (Carolina Buritica 
Bedoya 7.B), dichos testimonios dan cuenta de cómo se sienten, y sí les  gusta o no, “Uff 
claro es agradable y chiris”(Edwin David Caro 8B),  los recuerdos que ellos y ellas tienen,  
en donde encontramos la famosa miniteca, referencias de situaciones sociales y económicas 
difíciles, momentos de esparcimiento, encuentros culturales y a la vez, situaciones 
personales que los han marcado y recuerdan con satisfacción “Cuando repetí 5 grado ahí 
fue cuando conocí amigos” (Daniela Brito 7C)  sus relaciones, las disputas, y el trato con 
sus profesores. También se pudo relacionar los contenidos de las películas, con las 
vivencias de barrio en donde ellos dicen es muy parecido con lo que se vive “En el colegio 
y en el barrio con la drogadicción”(Diego Chavarro 8.a) “Si porque hay mucha gente 
ambiciosa embustera mentiroso y que por algo que llevan marcado del pasado van a caer 
a la vida fácil y mala en el presente” (Viviana Berrio 9B) y a la vez un cierto rechazo a 
vivir en comunidades con esas problemáticas  “Mi vida no seria igual y no me gustaría y 
no me gustaría vivir así porque eso es una vida sin ilusiones y sin metas” (Marisol 
Rodríguez 9A), “No creo que mi vida fuera igual porque cada quien es libre de escoger si 
se vuelve malo o bueno, y no me gustaría vivir así porque seria muy horrible uno 
escondiéndose de todo el mundo y pues preferiría perder un minuto de mi vida que no 
perder mi vida en un minuto” (Viviana Berrio 9B) y los recuerdos que les traen “Si cuando 
mataron a mi primo”(Carlos Javier Hernández maso 6E),“Claro maldad, droga 
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     “La televisión enseña modelos de pensar, formas de establecer relaciones, manuales de 
solución a los problemas y pautas para actuar en la vida social. Por ejemplo, la televisión 
en Colombia es un pegante simbólico, en ella nos encontramos para vernos e imaginarnos; 
cada formato televisivo trae un fragmento del ser colombiano, reales mas allá de la 
apariencia….”32 
  
     La televisión permite que  la ciudad entre al mundo privado de la familia ofertando 
estilos de vida y aunque para los jóvenes puede resultar más llamativo el mundo de la calle, 
las barriadas y los amigos, si las ofertas de la ciudad en general y el barrio en particular 
resultan empobrecidas, la televisión se configura como una fuente de diversión y de 
contacto con el mundo externo  en la configuración de la imagen de su país.  
 
     De esta manera se puede decir que lo que se encuentra en el barrio no dista mucho de lo 
que se encuentra en el país a la cual pertenece, y mucho menos de la ciudad o el barrio que 
se representa en la televisión o el cine,  pero como lo afirma Guillermo Orozco la 
televidencia es un proceso individualizado-culturalizado y por tanto proviene del contexto 
en el cual se encuentran inscrita la audiencia en este caso siguiendo  un reflejo cultural 
mediado por la convencionalización de algunas conductas  reafirmadas por los contenidos 
mediáticos encontrando eco en hábitos de proceder social, como la persecución 
desenfrenada de un cierto estatus local, aun por la vía de lo ilícito, el éxito y bienestar 
individual o por la vía más rápida y el deseo exasperado de acrecentar  la capacidad de 
consumo, se convierten en señales de lo masivo presentes en el espacio real, señales que 
caracterizan a la ciudad contemporánea, y que en conjunto forman una imagen no muy 
distante a las posibilidades, y vivencias de su barrio. 
 
     En las producciones mediáticas se muestra la utilización de los hechos de opinión 
publica mas sonados para la realización de producciones que den cuenta  de estas y del 
impacto que en la sociedad tienen, por ejemplo, si perdió plata en una pirámide 
entreténgase viendo como lo estafaron en la serie que tratara dicho tema (Inversiones el 
ABC), en horario prime time, además de la operación jaque, la reinserción de los 
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secuestrados (Confidencial), El robo de las caletas de la FARC por integrantes del Ejercito 
Nacional de Colombia (la guaca y el regreso a la guaca), prueba tangible que en Colombia 
la noticia no es solo un hecho destacado, si no también, materia prima para la elaboración 
de los guiones  que matizan las horas de reunión frente a la pantalla bien sea televisiva o 
cinematográfica, incluso la radio tampoco desperdicia las temáticas. Todo esto sumado a la 
creencia popular donde diariamente circulan distintas versiones de la información que 
cuenta con los matices propios de nuestra cultura, como son la exageración y la utilización 
coloquial y castiza del lenguaje, dando como resultado una categoría mediatizadora de la 
información que si bien, no cuenta con una certificación oficial, es la que llega a los 
jóvenes de primera mano y que sustentada con la figura de autoridad de los mayores y que 
toma mayor valides en zonas rurales como la que es objeto de nuestra  investigación y 
donde la palabra del adulto aun tiene una gran valides, sin importar la subjetividad con la 
que dicho individuo interprete o conozca la información en cuestión. 
 
     No es ajeno para nadie que en nuestro contexto, el narcotráfico y sus derivados han 
jugado en la cultura un papel importante partiendo de la opulencia, los hechos de sangre, 
corrupción y la polémica que siempre se suscita entre una y otra partes, la cercanía de 
conocidos narcotraficantes con el pueblo, donde se   veían como generosos benefactores, y 
al mismo tiempo eran buscados por cometer atrocidades donde curiosamente ese mismo 
pueblo era uno de los afectados, es así como nuestra cultura adquiere una bipolaridad que 
matiza el discurso donde lo malo no es malo del todo, sino que puede también traer cosas 
buenas. Determinado hecho aunque tenga consecuencias fatales para algunos, también 
pueda ser beneficioso para otros, es allí donde podríamos hablar de una doble moralidad en 
nuestra cultura. 
 
     Nos acostumbramos a ver y a callar así no sea lo correcto, a vivir con el delito a nuestro 
lado sin ser cómplices pero sin tomar parte en el asunto; Este reflejo no solo es visible en 
los noticieros sino también en la mayoría de nuestras producciones audiovisuales, que son 
generalmente las que ocupan los prime time en la parrilla de programación, y que terminan 
siendo agentes reafirmadores de esa memoria colectiva del pueblo colombiano que como 
dijimos antes directa o indirectamente conoce e interpreta a su manera dicha problemática 
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que aun hoy en día sigue teniendo vigencia, quizás no con la misma fuerza que en las 
décadas de los 80s y 90s, pero que sigue siendo noticia en el diario vivir.      
      
     Algunas de las producciones que sirvieron de instrumento en los cuestionarios 
realizados con los estudiantes presenta una imagen de los adolescentes que viven en un 
entorno mas o menos similar a los de nuestra población, como personas cuya mejor opción 
es involucrarse en la vida del narcotráfico como el mejor medio de superación, incluso, 
como la meta máxima para las personas que viven en dichas poblaciones, poniendo a la 
mujer como objeto de deseo y poder, e incitando a las jóvenes a convertirse en parte de 
dicho esteriotipo, y los jóvenes como prospecto de narco, que cuyo único objetivo es 
convertirse en un capo. El punto de vista de los estudiantes respecto a esta situación de la 
cual conocen todos sus peligros en  misma medida  de sus beneficios, se muestran reacios a 
vivir una vida similar, ya que al preguntarles si vivieras en una comunidad  como la de la 
película  ¿crees que tu vida seria igual? ¿Te gustaría vivir así? El 85.1% afirmo que no,  
ya que para ellos estudiar representa un medio de superación, pero por otro lado , los 
resultados de los talleres arrojan una visión pesimista y limitada a la guerra y al 
narcotráfico, ya que al preguntarles por hechos que acontecieron recientemente en el país el 
33.3% de la muestra total coinciden en afirmar que lo mas destacado del acontecer nacional 
que mas recuerdan  es la muerte de de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño 
Suárez o "Mono Jojoy" seguido por las matanzas y secuestros con un 18.5% , narcotráfico 
14.8% y solamente se destaco el rescate de los mineros en Chile , siendo esta la única 
noticia positiva referenciada en dicha actividad, pero cabe resaltar que particularmente no 
es acontecer colombiano.  
 
     Otro punto a destacar es que el medio del cual tienen mas referencia a la hora de citar 
una fuente de la cual se informan, un 44.4%  coincidieron en señalar los noticieros y la 
televisión como el medio por el cual se enteran del acontecer noticioso. La percepción de 
los estudiantes   de la relación de lo real-imaginado en cuanto al los contenidos 
audiovisuales se refiere, arroja  un 81.4% que afirma, lo que pasa por la televisión y el cine 
colombiano es similar a la vida cotidiana de los barrios y veredas en Colombia “Si en 
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barrios se viven vidas de esas porque matan soplan y mas niñas que se prostituyen” (Edwin 
David caro 8.B)  
 
     Como lo hemos dicho en repetidas veces la televisión aunque no sea producida para 
educar si es una importante fuente de aprendizaje para los niños y para la sociedad en 
general, al orientar modelos de conducta que introducen enseñanzas sociales como la forma 
de hablar comportarse vestirse que es lo que esta de moda cual es prototipo de mujer, 
hombre madre etc. que permiten encajar en el ideal de ciudadano y de habitante del mundo 
según afirmaciones de Omar rincón en su “libro televisión video y subjetividad la 
educación sentimental se le ha dejado a la tele, allí se aprende cómo amar, qué querer, 
cómo seducir que comer, y como actuar para no parecer fuera de  época”33. 
 
     En la oferta televisiva colombiana podemos destacar solo dos canales enfocados a la 
creación de contenidos de interés para niños y jóvenes, con programas encaminados a 
educar y entretener pero que no tiene la aceptación de la audiencia como es el caso de 
Canal Zom y Señal Colombia que cuentan con una audiencia que se particulariza por ser 
provenir de un contexto académico,  caso contrario pasa con la programación infantil de los 
canales de televisión abierta donde a pesar de estar enfocados a una audiencia infantil 
cuentan con programas como es el caso de los “Simpson y El Chavo del 8” cuyo contenido 
es catalogado de interés para adultos y no para una población joven que aun se encuentra 
forjando un concepto e ideales de vida, aunque cabe resaltar que los niños sin importar la 
edad tienen la capacidad de elegir que es lo que quieren ver, que los entretiene y cautiva y 
que los infantiliza y aburre. Además la programación infantil se margino a los días sábados 
y domingos en las mañanas, lo que deja expuesto aun más a esta joven población de 
televidentes a contenidos susceptibles en la pantalla durante el transcurso de la semana.  
   
     La población campesina que conforma la generación pasada de dicho corregimiento (sus 
padres y madres) hace que ellos mismos vean su entorno de una manera mas conflictiva, 
pues los relatos de la gente del campo hablan de un lugar tranquilo donde las puertas de las 
casas permanecían abiertas y donde la tranquilidad del pueblo solo se veía trastocada por 
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ferias y festejos o incluso por el mercado del fin de semana. “Más que un mero calificativo 
que se añade a los sujetos sociales del siglo XXI, el ser audiencia ha devenido en un 
aspecto central de su estar y de su reconocerse como tal. Ser audiencia significa hoy, en 
primer lugar, una transformación sustancial de la estructuración de los sujetos. Su 
cohesión y sus subdivisiones estamentarias, antes definidas por criterios segmentativos de 
género, edad, clase y etnia, o aun de trabajo, producción, nivel educativo y orientación 
religiosa y política,”34 
 
     Esto contrasta severamente con las problemáticas de la modernidad como el consumo de 
drogas, hurto, falta de tolerancia entre vecinos y hasta el sicariato; aspectos que son visibles 
en los relatos recogidos a estos jóvenes “mi barrio lo describo como un lugar muy difícil 
por que joden mucho. Las drogas, peleas se ve cuando matan a una persona en el mismo 
barrio lo dejan ahí tirado y se van como si nada hubiera pasado. (Angie Alejandra 
Tapasco grado 8-C).” Dichas características narradas y repetidas en algunos casos por los 
alumnos de la institución dan cuenta de las problemáticas a las que algunos de estos 
jóvenes se ven expuestos en su cotidianidad y que se refuerzan de manera indirecta a través 
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     Tenga o no un fin educativo, la televisión es un medio del cual los niños aprenden 
construyen y reconstruyen imaginarios colectivos  que se generan dentro de la propia 
cotidianidad.  
    
     La difusión de narco contenidos, no solo reafirma  la cultura popular  sino que  crea un  
ideal  personal y   social  lo que repercute directamente   nuestro papel como  ciudadanos 
activos y en la formación de conceptos de barrio. 
 
     La formación de la audiencia  a partir de lo popular, cambia los procesos de mediación, 
al partir de la sensibilización y al generar protagonismo, lo que en cierta medida  lleva a 
reafirmar  o aceptar, conductas inscritas en los narco contenidos, y demás producciones 
relacionadas en el marco de  lo popular. 
     Los narco contenidos, que sin duda narran buena parte de los problemas del país que 
gravitan alrededor del narcotráfico, carecen de una propuesta estética que invite a una 
reflexión que permita comprender el problema social que enfrenta Colombia y 
Latinoamérica. 
     Si la televisión  colombiana  apropia la cultura popular  como instrumento para generar 
reating, no se generan imaginarios, sino que se reafirma la imagen de país que todos 
tenemos. 
 
     Partiendo de la premisa que los jóvenes tiene la suficiente capacidad de elección en 
cuanto lo que ven o no, estos expresaron una negación a la vida del narcotráfico, pero no a 




     De acuerdo a los resultados que arrojo la muestra podemos decir que  este  grupo focal 
no demuestra asombro ante hechos  y dinámicas sociales de  índole violenta o ilícita. 
     
      La visión de barrio manifestada por los estudiantes del la institución Gonzalo Mejía 
Echeverri del corregimiento de Altagracia,  se inscribe en lugares tranquilos en donde aun 
se conserva las relaciones comunales, cuya tranquilidad es interrumpida por festejos en 
donde el exceso de alcohol es un factor problemático y grupos con conflictos de 
drogadicción y micrográfico de estupefacientes.  
     
     La televisión abierta en Colombia carece de programas dirigidos a grupos diferenciados 
como lo son los juveniles e infantiles apropiados para la  etapa de formación y 
esparcimiento que cada una requiere respectivamente. 
      Es necesario reestructurar una propuesta estética inscrita en la cultura popular que invite 
a una reflexión que permita comprender el problema social que enfrenta Colombia y 
Latinoamérica, que cumpla con la función  no solo de mostrar lo que pasa, si no que 
interpele, y genere capacidad de asombro y apertura al cambio. 
     Dadas las capacidades mediadoras de la televisión y el cine colombiano la  
responsabilidad social con las nuevas audiencias compete directamente al licenciado en 
comunicación e informática educativas desde la educación,  ya que la etapa escolar  de 
formación de un joven o  un niño inscrita en el contexto de los narco contenidos  pueden 
confundir la realidad con la ficción, y de esta manera poner en riesgo el proyecto de vida 
que apenas comienzan a formar. 
 
     Al ser nuestra unidad de análisis un  grupo propenso a presentar conflictos entre los 
estudiantes, algunos de ellos asumen roles mediados por comportamientos de pandillerismo 
o guetos, que  viven día a día en sus casas, en sus barrios; podemos afirmar que esta 
influenciado por la masificación de los medios de comunicación  como por ejemplo la 
televisión y el cine,  que de una manera u otra propician la confusión de contenidos que  




     Identificar  los entes mediadores que propician el ambiente agresivo en nuestra unidad 
de análisis  nos permite  plantear de manera efectiva la toma de decisiones que permitan 
subsanar o prevenir este tipo de comportamiento ya que la formación de al audiencia 
implica un reto y una obligación  para los licenciados en comunicación e informática 
educativas. 
 
    Si los narco contenidos tienen como común denominador la exaltación de la cultura 
popular como fuente de su éxito ¿podríamos afirmar que generan imaginarios colectivos? 
 
     A manera continua  en esta investigación  podríamos  indagar e  identificar la relación 
directa del consumo de este tipo de contenidos en tanto  los usos y la gratificación  
partiendo de la relación interacción y consumo  de la audiencia con las producciones 
televisivas y cinematográficas.  
 
      La comunicación entre los jóvenes de la institución educativa GONZALO MEJIA 
ECHEVERRY del corregimiento de Altagracia, no refleja la practica de  valores como el 
respeto y la tolerancia que por ética se deben presentar en un proceso comunicativo en 
sociedad. Estos Comportamientos se ven directamente relacionados con la subjetividad 
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